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HABANA. 
DESÓRDENES EN VALENCIA. 
M a d r i d I 2 . ~ A J paso de una pro-
cesión en Valencia, un grupo nmy 
numeroso produjo un alboroto dando 
mueras al Alcalde y silbando estrepi-
tosamente il esta autoridad. 
Después los alborotadores apedrea-
ron la casa del Alcalde de Valencia. 
Tuvo que intervenir la policía para 
impedir los desmanes de los alboro-
tadores. 
Estos hicieron fuego contra los 
agentes de la autoridad, y la policía 
repelió la agresión disolviendo los 
grupos á. viva fuerza. 
De la colisión resultaron varios he-
ridos y contusos, contándose entre 
ellos algunos guardias de orden pú-
blico. 
Mientras duró esta refriega hubo 
gran pánico en el público. 
COSAS D E ESTUDIANTES 
Ayer, frente al edificio de la Uni -
versidad Central,vinieron á las manos 
dos grupos de estudiantes, republi-
blicano uno y. el otro monárquico, 
con motivo de haber enviado los se-
gundos una comisión á Barcelona pa-
ra felicitar al Key por el feliz éxito de 
su viaje á Cataluña. 
L a refriega no tuvo consecuencias 
graves, pues solo resultaron algunos 
«Hiudiantes con ligeras contusiones. 
ROZAMIENTOS 
Se habla de disgustos entre la Guar-
dia Civil y la fuerza de los somatenes, 
con ocasión de la visita hecha el do-
mingo por el Key al Santuario de 
MoJitsfíjrrat. 
A LOÜRIZAN 
VA señor Montero Kios, jefe del par-
tido liberal-democrático, ha salido 
para su quinta de liourizán, en Pon-
tevedra. 
ACTUALIDADES 
Ahora es el general don José 
Miguel Gómez, el de la Partida 
de la Porra, el santo de la devo-
ción de los nacionales. 
Y esto sí que nos huele á ba-
rragan ía. 
Díjose, no sabemos con qué 
fundamento, que el general Gó-
mez (don José Miguel) aspiraba 
á la Presidencia de la Repilblica. 
Para llegar á tan alto puesto 
bueno es contar con votos en 
todos los partidos, ó por lo menos 
no ser considerado por ninguno 
como enemigo irreconciliable. 
El general Gómez (don José 
Miguel) que tan poco escrupulo-
so se mostró en la elección de 
medios para ganar las elecciones 
en las Villas, no quiere ahora 
apabullar k los nacionales ha-
ciendo uso, no de la Partida de la 
Porra, sino de la mayoría repre-
sentativa. 
Luego el palo puede tener ¡u-
tía. 
A nosotros no nos importa; 
pero debemos levantar acta de 
ello por lo que pueda ocurrir 
mañana, no sea cosa que nos co-
ja la noche y nos encontremos 
que después de haber roto el som-
brero haciendo saludos respetuo-
sos á, don Alfredo, resulta elegi-
do Presidente, con aplauso de El 
Mundo y de La República Cuba-
na, don José Miguel. 
Los que aspiramos á llevarnos 
bien con todos, para que nos de-
jen vivir tranquilos, estamos con 
el alma en un hilo merced á es-
tas mudanzas de la política. 
Ahora mismo, según nos cuen-
ta hoy El Mundo, está dando los 
primeros vagidos un nuevo par-
tido: el villuendismo. Y si la no-
ticia se confirma, ¿qué hacemos, 
los neutrales? ¿Regocijarnos? ¡Po-
bres de nosotros si al fin triunfan 
los gomistas! ¿Burlarnos del ne-
ne? ¿Y si crece y llega á arrollar 
á los otros? 
Nada, que no hay modo de 
acertar. 
Estamos como el chino del 
cuento, que le apaleaban si con-
testaba al ¿quién vive?: España, 
y le daban de palos si respondía: 
Cuba libre. 
Y lo peor del caso es que á 
nosotros no nos valdrá, como íl 
él, el subterfugio de contestar al 
fin: "Está en pleito"; porque es-
tos caciques no admiten que se 
esté tramitando su causa: todos y 
cada uno la dan ya por fallada á 
su favor en última instancia. 
asunto es tan importante, y de tal mo-
do interesa á todos mis conciudadanos, 
que me voy á tomar la libertad de ofre-
cer algunos datos y de hacer algunas 
observaciones, por si acaso resultan de 
alguna utilidad. 
Nuestra Constitución está calcada so-
bre la de los Estados Unidos, y no te-
niendo nosotros precedentes (jue nos 
sirvan de criterio para decidir cuestio 
nes como la que ahora ha surgido, y 
ofreciéndonoslos en abundancia las le-
yes de aquella Kepública y las decisio-
nes de sus tribunales, me parece natu-
ral que recurramos á ellas para ilus-
trarnos. Por otra parte, si nuestra 
Constitución tiene por base, como los 
tiene, los principios fundamentales so-
bre los cuales descansa la do los Esta-
dos Unidos, creo que la interpretación 
de ésta por los juristas americanos pue-
de ser aceptada por nosotros con ente-
ra conlianza para la resolución de nues-
tras cuestiones constitucionales. 
Sentado ésto, que por conformarse á 
la razón y al buen sentido, supongo no 
ha de ser impugnado, tratemos de ave-
riguar qué atribuciones tienen y qué 
funciones ejercen en los Estados Unidos 
las Juutis Provinciales de Escrutinio, 
que ellos llaman Boards of State Can-
vassers. 
Dice uno de sus juristas: 
''Los deberes de los escrutadores son 
enteramente ejecutivos" (ministerial, 
es decir, de meros empleados que no 
tienen poder para decidir.) ' 'Una Jun-
ta de Escrutinio no tiene facultad para 
ir más allá de los certificados de escru-
tinio á averiguar la legalidad de los vo-
tos. A l hacer el cómputo de los votos 
no tiene autoridad para excluir los de 
lllíl 
Sr. Director del DIARIO DIÍ LA MARINA. 
Por lo que oigo decir, y por lo que 
leo en los periódicos, parece que exisj 
te divergencia de opinión entre nues-
tros políticos respecto de las atribucio-
nes, facultades y funciones de las Jun-
tas Provinciales de Escrutinio y las de 
la Cámara de Representantes. 
Opinan unos: 
Primero: que la Cámara no tiene fa-
cí Hades para hacer un nuevo escruti-
nio. 
Segundo: que tampoco las tiene para 
proclamar Representantes y admitir en 
su seno á los candidatos que hayan re-
cibido el mayor número de votos si no 
vienen provistos de un acta ó creden-
cial expedida por la Junta Provincial ua c^le«110 ? baiT10' d á n d o s e en que 
son fraudulentos, pues sus funciones 
son meramente, ejecutivas" (ministe-
r ia l . ) Bouvier1 s Laxo Dictionary, artícu-
lo Canvass. en el cual se citan numerosas 
autoridades, que omito para economi-
zar espacio. 
Dice otra autoridad: 
" A d m i t i r que un mero empleado (a 
mere ministerial officer) excluya cer t i -
ficados de escrutinio á su capricho y 
placer, es invadir y destruir los dere-
chos de las partes sin notificación ni 
oportunidad para que se las oiga, lo 
cual la ley aborrece y prohibe. Admí-
tase e§a facultad, y desaparece la uni-
formidad, un escrutador hará la exclu-
sión, por un motivo y otro por distinta 
razón, y no habrá quien pínula decir 
si ha sido elegido á un cargo electivo 
antes de: haber consultado los caprichos 
del escrutador. E l ejercicio de tal po-
der es subversivo de los derechos del 
ciudadano, y peligroso y fatal para la 
franquicia electoral. Tribunal Supre 
de Escrutinio. 
Tercero: que en los casos en que re-
sulte que el acta ó credencial ha sido 
expedida ilegalmente, lo único que pue-
de hacer la Cámara es declararla grave 
y rechazarla, lo cual anula la elección, 
deja vacante el cargo y hay que proce-
der á una nuena elección para cubrirlo. 
Otros opinan: 
Primero: que la Cámara tiene facul-
tades para hacer un nuevo escrutinio. 
Segundo: que las tiene también para 
declarar nulas las actas ó credenciales 
que resulten haber sido expedidas ile-
galmente. 
Tercero: que las tiene igualmente pa-
ra declarar electo y admitir en su seno 
como Representante al que haya obte-, 
nido el mayor número de votos legales, 
aun cuando ese candidato no .haya reci-
bido de la Junta Provincial de Escru-
tinio acta ó credencial. 
Aunque yo no soy n i tengo la preten-
sión de ser perito en esas materias, el 
mo de Missouri, Missouri Reporls, vol . 
44, p. 223, citado-por Naar en The 
Lato of Suffrage ánd Eleclions, páginas 
155^156." 
Dice el mismo Naar en la obra c i t a -
da, página 15 (i: 
" E l Tribunal Supremo del Estado 
de New-York, interpretando la Ley 
Electoral del Estado en el caso de The 
People v. VaiSIyck, mantuvo la misma 
doctrina, afirmando que el acto de los 
escrutadores de computar y certificar 
el número de votos es un acto ejecuti-
vo (minisi.erial.) y uo judicial, y que, 
por consiguiente, ano tienen facultad 
para controvertir los votos d é l o s elec-
tores." 
Y más adelante, en la página 157, 
agrega: "En otro caso, en New-York, 
el Tribunal describió las funciones de 
la Junta Provincial de Escrutinio como 
uuna simple operación de a r i tmét ica" , 
y de igual manera han sido considera-
das en varios Estados", de los cuales 
da una larga lista. 
"Las Juntas de Escrutinio",—dice 
Cooley,—"no están ihvestidas de fa-
cultades judiciales para corregir los 
errores y equivocaciones que hayan co-
metido los funcionarios que las han 
precedido en el desempeño de sus de-
beres en relación con las elecciones, ni 
tampoco para decidir los hechos que se 
disputen y que puedan afectar el resul-
tado. Cada Junta debe recibir como 
correctos los certificados de escrutinio 
que se le trasmitan y computar y de-
clarar el resultado tal como aparece por 
los dichos certificados." Constitutional 
Limitalions, página 783. 
Tenemos, pues, que en los Estados 
Unidos las Juntas Provinciales de Es-
crutinio (Boards of State Canvasscrs) no 
tienen otras atribuciones que la de ha-
cer el cómputo de los votos de confor-
midad con los que aparecen en los cer-
tificados de escrutinio que reciban de 
los colegios electorales; es decir, prac-
ticar una simple operación de ar i tmé-
tica, y dar á su vez un certificado (acta 
ó credencial) de ese cómputo; y que 
carecen por completo de facultad para 
resolver si los votos emitidos son lega-
les ó ilegales, ó para decidir cualquie-
ra otro hecho que se controvierta. 
Veamos ahora qué autoridad tienen 
los certificados (actas ó credenciales) 
expedidos por las Juntas Provinciales 
de Escrutinio. 
" Y a hemos visto",—dice Cooley,— 
"que los certificados de las varias Jun-
tas de Escrutinio, si bien son decisivos 
en una investigación colateral (es de-
cir, en una investigación con otro ob-
jeto que el de averiguar la verdad de 
la elección) no impiden la investiga-
ción por el Tribunal acerca de los he-
C O M I S I O N I S T A I M P O R T A D O R 
do & J?GLTJL€X<OSÍ lotos c3Lo Torillítiitos, Joy^s - y 
x-olojost ¿lo tc3>ca.£ts» lo^LCiLX-ofts y O l í V S O S Í -
DEPOSITO GENERAL: MORALLA NÜM. 27 (ALTOS). TELEFONO 685. 
L E G I T I M O S Y A U T E N T I T O S R E L O J E S 
fabricados por el único hijo del d i f u n t o ¡ { O S K O F F . 
PIDANSIO K N T O D A L A I S L A . 
in-29 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
U 1 UL 13. O 1 <f> Xl. t O C3L fií \ S L & M. O O O S 
H O Y A L A S O C H O : X J ^ S X J X I ^ L C Í O S 
A í a s ñ n e v e : R U S i A Y J A P O N . 
A Jas d iez : L A S P L A N C H A S H E A R T U R I T O . 
^sS-Deepués do la 2; tanda trabejarfi. el ciclista W. A. E O O R D . 
4033 Ab 8 
Revuelta se ha vuelto loco, 
Y avisa al pueblo cubano, 
Que regala, por muy poco, 
E l gran surtido de muselinas, alpacas, driles y demás tolas para vestir bien y barato, que 
«Btá recibiendo y detalla por varas al públ ico , casi gratis y sin fiador 
¡¡VAYA VD. CORRIENDO!! 
A " L A CAS A R E V U E L T A " 
Agruiar 77 y 79, al lado del Banco 
~==^( Y compre la tela para su traje ) ^ & = -
Después , l lévesela á un buen sastre para que se la corte, y estará Vd. bien vestido, por 
» i u y poco dinero. 0-609 alfc 10t-25 
o t o n de 
do 
PERFUME EXQUISITO Y PERMANENTE 
De venta en todas las perfumerías, sede-
rías y Farmacias de la Isla. 
Depósito; Salón Crusellas, Obispo 107, 
casi esquina á Villegas. 
Bqjósiio también de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endulzar 





MARTES 12 DE ABRIL DE 1904. 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
Gran rebaja de precios:—Palco $3.—i 
Luneta $1.—Tertulia 30 cts. 
Por la notable 12 tiple Sra. Josefina Chaffor y / 
Srta. Pastor y el señor Valent ín González 
L a opereta en tres actos 
L A S C A M P A N A S 
D E 
C-631 
. 0 1 0 : 0 . o < 
11 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. 
chos que se certifican, gon los certifi-
cados Cacta ó crédferician prueba prima 
factCf aun en los Tribunales... pero loa 
Tribunales pueden i r más allá de esa 
prueba prima facie y rectificar las do-
terminaciones de la Junta Provincial 
de Kscnitinio por las de los distritos, y 
las de estos por los votos mismos, cuan-
do aun existen y han sido conservados 
según ilisjpdiié la ley." Coimtitutional 
Limi alioiiH, página 788. 
" L a determináclón (certificado) de 
una Junta de Escrutinio ES S O L A -
MENTE PRUEBA prima facie de las 
personas elegidas, y quien la impugne 
tiene el derecho de pedir el recuento 
de los votos para averiguar los que han 
sido emitidos á su favor."' Bmvier 's 
Law Dictionary, artículo Canvass. 
"La investigación en los casos do 
elecciones disputadas, ya se haga POR 
LOS CUEHFOS LEGISLATIVOS, 
por los Tribunales de Justicia, con ó 
sin Jurado, ó por el procedimiento de 
quo warranto, abre toda la cuestión, 
puesto que el objeto es averiguar y 
hacer efectiva la voluntad de la mayo-
ría de los electores legales que votaron 
la elección. Por consiguiente, los cer-
tificados de escrutinio (actas ó creden-
ciales) pueden impugnarse, hacerse el 
recuento de las boletas, averiguar su 
legalidad si se disputa, determinar su 
significación si so pone en duda, y exa-
minar todas las alegaciones de i r regu-
laridad, fraude ó corrupción que se 
hagan." Naar, The Law of Suffrage and 
Eleciions, páginas 2^6 y 237. 
Tenemos también, que en los Esta-
llos Unidos los certificados (actas ó 
credenciales) dados por las Juntas 
Provinciales de Escrutinio no se acep-
lab '••••W'-o prn.ebfl conclnyentc y deci.l 
siva de la elección de la persona qne 
u ellos aparezca con mayoría de ve-
ías, sino que, por el contrario, pueden 
impugnarse, y, para probar su ilegali-
dad, pueden emplearse todos los mu-
dios hábiles que haya. 
Impugnado el certificado (acta ó 
credencial) expedido por la Junta 
Provincial do Escrutinio, y probada su 
ilegalidad, he aquí lo que sucede: 
"("liando otra persona qne la quo 
aparece elegida segiln el certificado 
(acta ó credencial), resulta haber reci-
bido el mayor mi mero de votos, esta 
persona tiene derecho al cargo." Bou-
viera Law Dictionary artículo Contested 
Eleclions. 
"Cualquiera que sea el cargo," dice 
Coolej', " la elección á 61 no tiene lugar 
sino cuando el candidato ha recibido 
la n ayoría ó pluralidad de los votos 
legales emitidos, y quien quiera que, 
sin esa elección, se haya apoderado del 
caigo, ya sea con ó sin prueba formal 
de su t í t do á él, puede ser desposeído 
PRSSIO POR FONCÍMT 
Urlllós V., 2.' ó Ser p s • sinea'.rad.i «5-01) 
Palcos fí y 2? pls ) sin ontrada? f S-00 
LunetsE con entrad i ^1-00 
Butaca con idem il-OD 
AHiento de tertalia con entrada $0-20 
Idem de paraíso con ídem $0-10 
Entrada general .$0-60 
Entrada á tertulia ó paraino $3-33 
1 Ab 
^arÉI domingo, dia 17 de A B R I L , gran 
' M A T I N B E dedicado á loa Niños. 
32, O B I S P O , 32 
BVCUHSAL 
SAN J O S E Y Z U L U E T A 
Teléfono núins. 364 y 351, Habana 
¡¡CUBA P R O S P E R A : ! ¡LA P E S E T A IOÜAIJ AXJ F R A N C O ! • 
F I N I S I M O S s o m b r e r o s de P A J I L L A que en P a r í s v a l e n 
1 5 y 20 f r a n c o s , H . A . I W E E J N ' T ' O X J los detal la, á 15 y 
2 0 pesetas . 
¡ INCREIBLE! P L A T A ESPAÑOLA! ¡EVIOENTE! 
X j a O S Í - t Í 2 3 3 . a > S J Z E ^ ^ L M ' - A . M i - A . . desde un centén <í 200 
dollars. 
¡ ¡ ¡ G K A K D E S N O V E D A D E S P A K A E L V E R A N O ! ! ! 
Hay mtreros de M a s clases y uredos 
Se hablan todas las lenguas 
S E H E G I B É N K N C A M G O S D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O K N O T T O B E ! 
C-7C8 t - lAb 
Juegos para cuarto, cosa supe-
rior, extra y propios para perso-
na de gnsto delicado. Hay gran 
variedad desdo $60 hasta $2300. 
También hay muebles corrien-
tes de todas clases y á precios re-
ducidos como lo indica el hecho 
de vender la 
D o c e n a de s i l l a s á. . $ 1 1 , 0 0 
P a r de s i l l o n e s 5*50 
Mesa de centro 1 ,50 
P a r contad r i t a s 3 . 7 5 
Estas son verdaderas gangas, 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56 
c625 t-aOMz 
Dr. José A Trémols. 
Médico de Tuberculosos y do E n -
fermos del pecho. 
M A N R I Q U E 71.—Consultas de 12 á 3. 
2847 26t>-12 Mz 
Empresa üni ía ie los Ferrocarriles 
C A R D E N A S Y J U C A R O 
Se convocan licitadores para el suministro 
de 12.000 toneladas de carbón "Cumberliaid" 
inglesaa do superior calidad para el servicio 
de las locomotoras de la Empresa durante el 
año de 1904-1905, conferme al pliego de con-
diciones que estará de manifiesto, desde esta 
fecha hasta el día 15 de Abril p r ó x i m o veni-
dero, en la Secretaría de la Empresa, Reina 
53, y en la Administración de la misma en Cár-
denas, todos los dias hábiles, de 1 á 3 de la 
tarde. 
L a proposic ión que sea aceptada por la E m -
presa se le comunicará al interesado dentro 
de los cinco días siguientes al ü l t i m o señalado 
para el recibo de las proposiciones. 
Cárdenas 30 de Marzo de 1904.—El Adminis-
trador General, Francisco Paradcla y Gestal. 
C-643 12m-3112t-2 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos con la accesoria de la casa 
recien construida Ainarg-ura esquina 
á Compostela, propios para toda clase 
de establecimientos. Para más infor-
mes, (Jnba 61 donde está la llave-
4030 . 3m-10 3t-13 
s i o n 
iHiEutHineim 
a y d 1 
T A R J E T A S • DE • BAÜT 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a el d i a , á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o l e a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 678 
OBISPO 35. fiambia y %ouza, 
alt 1 Ab 
VEDADO 
A C A D E M I A D E S O L F E O , P I A N O Y T E O R I A 
D E L A S R A . C A R O L I N A D E A Y A R Z A . 
Dos clases s e m a n a l e s . 4 . 0 0 plata. 
Clase particular $ 5.30 oro. 
A domicilio, convencional. 
Calle 13, n° 37, entre 4 y 8. 3930 8t8 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta industria, se 
tiñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Telé fono 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, La Francia: y Egido 13, La Palma, 
los precios arreglados á la s i tuación. 
Teniente Rey 58, frente á Sarrá. Teléfon? 603 
C 739 26t-8 a b 
ATENCION 
Se vende un gran café, tiene vida propia y 
de pocos gastos, bien surtido y m-jor monta-




O - R E I L L Y N. 83. 
c738 26-8 Ab 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 6S. Te lé fono 1312- C—597 22 mz 
Por disposición de los Sres. Representantes 
de las respectivas Coirpafiías de Seguro de 
Incendio y á consecuencia del siniestro ocu-
rrido en el establecimiento / L a Rosita", se re-
matarán en Públ ica Subasta en la calle de 
Amargura 64 esquina á Compostela, el miérco-
les 13 ael corriente, á i a una do la tarde y días 
subsecuentes á la misma hora, hasta su con-
clusión, un número determinado de lotes de 
los efectos salvados del mencionado siniestro, 
consistente en génfiros de varias clases, quin-




O'Uoilly av . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
p©r una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
c 329 alt GF 
para 
en su clase. 
Fumen JFg. f i l o n e s y ÜX/JIctrci'Ul.és d o Urtcttoell. Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
I r a D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tarde .—AbriM2de1904 . 
Biedlante el procedimiento judicial 
¿decuado." Oonttitutional Limitations, 
página 786. 
El procedimiento que ha de seguir-
BCj en los casos en (|ue la elección que 
8e disputa es la de un miembro de la 
Cámara de Eepresentantes, lo sefíalau 
las leyes federales, Cap. 8, secciones 
105 & 130 de los ''Revised Statutes" y 
Cap. 318 del Suplemento á los mismos 
(1374-1891.) Es, poco más ó menos, 
igual al que se observa eu otros pleitoe 
sobre asuntos electorales, con la dife-
rencia de que el tribunal que intervie-
ne no dicta sentencia; se l imi ta á auxi-
liar á las partes á reunir todos los da-
tos necesarios para el jnicio y los remi-
te luego al Secretario de la Cámara de 
Representantes, quien á su vez los 
trasmite á la Comisión de Elecciones 
de la misma, la cual los estudia y for-
mula y presenta informe y dictamen á 
la Cámara para que ésta resuelva. En 
estos casos, la Comisión y la Cámara 
ejercen funciones judiciales. 
" A l resolver las cuestiones que se 
susciten á consecuencia de una elección 
disputada, la Cámara ejerce funciones 
judiciales de conformidad con una prác-
tica que ha nacido de precedentes en 
casos semejantes." Cooley, "Constitu-
tional Limitations", página 158. 
El artículo 55 de nuestra Constitu-
ción dioe que ''cada Cámara resolverá 
sobre la validez de la elección de sus 
respectivos miembros.5' 
E l artículo 1, sección 6 de la de los 
Estados Unidos dice que "eada Cáma-
ra será juez de las elecciones, certifica-
dos de elección (acias) y capacidad le-
gal de sus propios miembros." 
La forma es distinta pero el fondo es 
el mismo. 
Aquí y allá la Cámara es el juez: á 
la Cámara es á quien compete decidir 
si la elección ha sido bien ó mal hecha, 
si es legal ó ilegal; y, cuando la legali-
dad de la elección se disputa, la Cáma-
ra, para decidir, debe conocer todos 
los hechos que con esa elección se rela-
cionan, pnea de lo contrario decidirá 
á ciegas, decidirá sin saber lo que hace, 
decidirá arbitraria y caprichosamente. 
La Cámara tiene, por consiguiente, 
perfecto derecho para hacer un nuevo 
escrutinio, y para hacer cuantos más 
crea necesarios, á fin de cerciorarse de 
la verdad de la votación, ó para dispo-
ner que se hagan por las personas que 
estime conveniente designar, porque la 
Cámara, en esa materia, es la autoridad 
suprema. 
Para lo que no tiene derecho es para 
permitir que se burle la voluntad del 
cuerpo electoral, porque ' ' la Soberanía 
reside en el pueblo de Cuba, y de éste 
dimanan todos los Poderes públ icos ," 
Cartículo 43 d é l a Constitución), y la 
soberanía la ejerce por medio del su-
fragio; por lo tanto, cuando el resulta-
do del sufragio se adultera y se falsea, 
se burla y se deja sin efecto la voluntad 
del Soberano, cosa que ni la Cámara ni 
ninguno de los Poderes públicos puede 
permitir sin faltar á su deber como re-
presentantes y agentes que son de ese 
Soberano. 
Ya hemos visto que en los Estados 
Unidos las Juntas do Escrutinio no tie-
nen ni ejercen ninguna función j ud i -
cial; que no tienen poder para decidir 
nada, y que su misión se limita exclu-
sivamente á hacer el cómputo de los 
votos, sin entromete!se á calificar su 
legalidad; que no tienen, por consi-
guiente, facultad para rechazar y dejar 
de incluir en el cómputo los de ningún 
colegio electoral en su totalidad ó en 
parte. 
Hemos visto también, que en los Es-
tados Unidos los certificados expedidos 
por las Juntas Provinciales de Escru-
tinio no tienen el carácter de prueba 
plena y decisiva de que los que en ellos 
aparecen elegidos lo han sido legalmen-
te; que, por el contrario, pueden i m -
pugnarse esos certificados, y si se prue-
ba qnc otros individuos han recibido 
la mayoría ó pluralidad de los votos, á 
estos individuos se declara elegidos y 
se les da posesión del cargo para el 
cual los favoreció cou sus votos la ma-
yoría ó pluralidad del cuerpo electo-
ral . 
¿Qué razón hay, pues, para que aquí 
se les atribuya otro carácter á las Jun-
tas Provinciales de Escrutinio? ¿Qué 
razón para que se les reconozcau funcio-
nes judiciales y se las convierta en t r i -
bunales que resuelvan arbitrariamente 
loque se les antoje, sin oir á las partes 
interesadas y sin ninguna forma ni fi-
gura de juicio? Sería monstruoso atri-
buirle tales facultades á un insignifi-
cante organismo administrativo subal-
terno, que no debe tener, que no tiene 
ni se ha ideado con otro objeto que el 
de practicar una simple operación arit-
mética. 
Nuestra Ley Electoral no les da á 
esas Juntas el carácter que se les quie-
re atr ibuir por algunos. El art ículo 38 
dice simplemente que harán "el cóm-
puto de los votos resultautes de las ac-
tas de escrutinio de los Colegios Elec-
torales, y expedirán las actas ó creden-
ciales á los candidatos que proclama-
ren"; y el artículo 104 declara que "el 
Senado, la Cámara de Kepresentantes, 
los Consejos Provinciales y los Ayunta-
mientos resolverán acerca de la legali-
dad y validez de las elecciones de sus 
respectivos miembros, por los t rámites 
que determinen las Leyes 6 sus Regla-
mentos, y proclamarán definitivamente 
elegidos á los que resultaren haberlo 
sido legalmente, y hubieren presentado 
sus actas ó certificados." 
La Ley, pues, manda que se procla-
men * •definitivamente elegidos á los 
que resultaren haberlo sido legalmen-
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t e" ; y como que la elección la deter-
mina la mayoría de votos legales reci-
bidos por el candidato, es claro que el 
que tenga esa mavoría, presente ó no 
acta ó certificado, deberá ser proclama-
do "definitivamente eiegido', por el 
cuerpo á que corresponda: el Senado, 
la Cámara de Representantes, el Con-
sejo Provincial ó el Ayuntamiento. 
Cualquiera otra resolución sería ilegal, 
injusta y absurda. En un régimen de-
mocrático la soberanía reside en el pue-
blo, y la elección la determina el nú-
mero de votos legales recibidos por el 
candidato, y no este ó el otro documen-
to que puede ó no haber obtenido. Esto 
es tan elemental, que creo absolutamen-
te innecesario citar autoridades; y tam-
bién creo inuece ario citarlas en apoyo 
de la afirmación de que, probada la 
eleccióu, la Cámara tiene el deber de 
proclamar y de admitir en su seno co-
mo uno de sus miembros al designado 
por la mayoría ó pluralidad del cuerpo 
electoral, tenga aquél ó no acta, cre-
dencial, certificado ó cualquier otro do-
cumento qne se utiliza para facilitar el 
procedimiento electoral pero que en 
manera alguna constituye ni forma par-
te esencial de la eleccióu. La elección 
no ha dejado de verificarse n i se anula 
porque la Junta Provincial de Escru-
tinio haya faltado á su deber y les haya 
dado acta ó credencial á los que no te-
nían derecho á recibirla, porque la Jun-
ta no es la que elige, sino los votos de 
los electores. La Cámara, como ya se 
ha indicado, tiene el derecho y el deber 
de practicar todas las diligencias nece-
sarias para averiguar quién ha recibido 
la mayoría ó pluralidad de los votos, 
es decir, quién ha sido elegido, y, ave-
riguado, proclamarlo y admitirlo co-
mo uno de sus miembros, tenga ó no 
acta ó credencial. 
Pero supongamos que la presentación 
del acta ó certificado sea necesaria. En 
el art ículo 7G de la Ley se llama certi-
ficado al documento que la Mesa del 
Colegio Electoral da al candidato ó á 
su agente, en el cual consta el resultado 
parcial ó total del escrutinio, mientras 
que en el art ículo 38 llama acta ó cre-
dencial al que la Junta Provincial de 
Escrutinio les expide á los candidatos 
(jue proclama. Ahora bien: en el ar-
tículo 104 dice que el Senado, la Cá-
mara de Representantes etc., *'procla-
marán definitivamente elegidos á los 
que resultaren haberlo sido legalmente, 
y hubieren presentado sus actas ó cer-
tificados". Hay que suponer que ios 
certificados á que se refiere ese art ículo 
son los certificados que á los candidatos 
ó á sus agentes expiden los Colegios 
Electorales. Pero esto es secundario. 
Lo fundamental es que se han verifica-
do las elecciones, que las actas de al-
gunos de los candidatos están impug-
nadas, que la Cámara, por consiguien-
te, no debe aceptarlas como buenas, y, 
como ya se ha demostrado, tiene el de-
reCho y el deber de averiguar quienes 
han sido elegidos, es decir, quienes han 
recibido la mayoría ó la pluralidad de 
los votos legales, proclamarlos ''defini-
tivamente elegidos" y admitirlos en su 
seno como miembros, tengan ó no acta 
ó certificado. 
En vista de lo expuesto, creo que es-
tán eu lo cierto y tienen perfecta ra-
zón, los que opinan que la Cámara tie-
ne facultad para hacer un nuevo escru-
tinio; que la tiene también para decla-
rar nulas las actas ó credenciales que 
resulten haber sido expedidas ilegal-
meute, y que la tiene igualmente para 
declarar electo y admitir en su seno 
como Representante al que haya obte-
nido el mayor número de los votos le-
gales, aun cuando ese candidato no 
haya recibido de la Junta Provincial 
de Escrutinio acta ó credencial. 
Soy de V d . muy atentamente. 
FIDEL G. PIERRA. 
Habana, A b r i l 11 de 1901. 
CENTEO DE COMERCIANTES 
É INDUSTRIALES 
Presidida por el señor don Rosendo 
Fernández, segundo Vicepresidente, ce-
lebro dicha Corporación la Junta re-
glamentaria de este mes, habiéndose 
aprobado el acta de la sesión anterior. 
El secretario presentó al señor don 
Ensebio Ortiz, representante del Comí-
té delegado de Cárdenas en la directi-
va central, al que en breves frases dió 
la bienvenida el señor Presidente, ha-
biendo correspondido á ellas con la u\a-
yor cortesía, el señor Ortiz. 
Se dió cuenta con la aprobación de 
la Junta, de haber sido adjudicada á 
los señores Cerqueda Suárez y Compa-
ñía, la impresión de la Memoria del 
Centro. 
Leída por el Secretario una moción 
presentada por varios asociados, rela-
tiva á la "conveniencia de hacer las 
transacioues mercantiles en moneda 
americana", después de haber sido to-
mada en consideración, el señor Presi-
dente manifestó: qne t ra tándose de un 
asunto de tanta importancia y de tan 
gran interés para todas las clases de la 
Sociedad, era su deseo dar á la discu-
sión la mayor amplitud, á fiu de que 
detenida y metódicamente, pudieran 
expresar los señores de la directiva sus 
ideas sobre el asunto. Así fué conside-
rado por los que hicieron uso de la pa-
labra, disertándose larga y discretamen-
te sobre la materia, para llegar al si-
guiente acuerdo: que una comisión 
fiompuesta de la Mesa y de los Presi-
dentes de las secciones, discurra y pre-
sente á la aprobación de la directiva, 
un cuestionario que comprenda los ex-
tremos más salientefl de dicho asunto. 
A6UA DE BORLADA 
Nada tan exquisito como esta 
rica agua de mesa, cuyo uso está 
indicado en todas las enfermeda-
des del estómago. 
Todos los médicos recomien-
dan el 
AGUA DE BURLADA. 
Agente general M. Pérez Iñi-
gnez. Aguacate 124. 
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para que la Junta lleve á término la 
idea anunciada por los solicitantes, en 
la forma que estime mga conveniente á 
los intereses generales del país . 
También se leyó uua moción suscrita 
por varios asociados con el fin de hacer 
llegar á conocimiento del señor Presi-
dente de la República y en la forma 
más expresiva posible, la gran satis-
facción que ha producido al Centro 
Geueral de Comerciantes é Industria-
les de la Isla de Cuba, compuesto en 
su mayor parte de cubanos y españo-
les, sin que dejen de figurar en él, 
nombres prestigiosos de las demás co-
lonias extranjeras, el contenido del ex-
tenso y notable Mensaje dir i j ido al 
Congreso, tan lleno de ciencia Econó-
mica como de sinceridad, así como 
también, las frases que en acto recien-
te, cou motivo de la recepción del se-
ñor Gaytán de Aja la , pronunció con la 
serenidad de juicio que le es habitual, 
el primer Magistrado de la República, 
exhortando á los más puros afectos á 
todos los elementos que constituyen la 
población de Cuba. 
Después de varios asuntos de orden 
interior, se levantó la sesión á las once 
de la noche. 
LA ZAFRA 
El Central ''Porque A l t o , " ubicado 
en Rodas, está en condiciones de hacer 
en la presente zafra de 30,000 á 35,000 
sacos de azúcar, teniendo ya elabora-
dos desde el IV de Marzo que dió pr in-
cipio la molienda, hasta el día 7 del 
corriente mes, 10,000 sacos de guara-
po y 1,200 id . de miel. 
E l día 8 se vendieron en Cicnfuegos 
3,000 sacos centrífuga, de "Santa Ca-
talina," pol. 9ü. 20, á 4'4342 rs. arro-
ba, en almacén. 
El mismo día se realizó un lote de 
1,000 sacos centrífuga, pol. 96, á 4,o4 
rs. en Carahatas, Sagua, equivalente á 
4.44 rs. en el puerto. 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados en Matanzas hasta 
el 7 de A b r i l , asciende á 802,950. 
Bocoyes de miel recibidos hasta di-
cho día: 3,074. 
1 
A las cuatro y cuarto de la tarde de 
ayer se reunió en sesión ordinaria el 
Consejo Provincial, bajo la presidencia 
del Dr. Hoyos, con asistencia de los 
señores Casquero, Pérez García, Her-
nández Meza, Ramos Merlo, Asbert, 
Valdés infante. Ramos Marquetti, Rei-
na, Cartañá, Arango, Rosas, Ariza, 
Aguiar, Camejo, Vioudi, Foyo, Casado 
y Avala. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se dió cuenta de 
una instancia del señor Peña, Jefe de 
Negociado del Gobierno Provincial, 
reclamando la diferencia ^e sueldo en-
tre el qile desempeña y el de Secretario 
de la Jnnta Provincial de Agricultura 
Industria y Comercio que también tie-
ne á su cargo. 
El Consejo acordó por catorce votos 
contra los de Ayala y Valdés Infante, 
acceder á dicha petición. 
El seflor Valdés Infante, al explicar 
su voto en contra, lo hace en el sentido 
de que dicho acuerdo es ilegal, puesto 
que no corriendo hoy día a cargo del 
Consejo la Secretaría de la Junta Pro-
vincial de Agricultura Industria y Co-
mercio, y si al del Estado, es este el 
que debía resolver dicho asunto. 
El señor Reina se abstiene de votar. 
Pasó á la Comisión de Fomento una 
moción del señor Viondi , apoyada por 
el señor Aguiar, p id iéndose recomien-
de eficazmente á dicha Comisión la 
pronta construcción d é l a carretera que 
hab rá de unir directamente á Santa 
María del Rosario con Guanabacoa, y 
caso de no estar comprendida en el 
plan general aprobado por el Consejo, 
se acuerde su pronta construcción, por 
ser de apremiante necesidad. 
Se denegó el arrendamiento de la 
manzana que para campo experimental 
tieue el Consejo en la calzada de Be-
lascoaín, al señor Bonachea, según so-
licitación que este hizo en su oportu-
nidad. 
Se acordó celebrar sesión extraordi-
naria el próximo miércoles para tratar 
de la revisión del acuerdo de 27 de 
Julio del año pasado, respecto á recla-
mar del Estado la Escuela de Artes y 
Oficios, con objeto de que la cantidad 
consignada para ese cargo, ingrese en 
la Tesorería Provincial, sin perjuicio 
de reclamar la entrega de la referida 
Escuela, como propiedad de la provin-
cia, tan pronto como lo crea oportuno 
el Consejo. 
Por mayoría de votos es aprobada 
una moción del señor Casquero, refe-
rente á que por las Comisiones, al darse 
cueuta con los informes de los asuntos 
que á ellos encomienden, se faciliten 
copias á los señores Consejeros, para 
que estos tengan conocimiento de lo 
que se va á tratar. 
El señor Casado, votó en contra por 
entender qne con este acuerdo se viola 
el artículo 102 del reglamento del Con-
sejo Provincial, 
Terminó la sesión quedando sobre la 
mesa el proyecto de Estatuto de regla-
mentación sobre empleados provin-
ciales. 
li Rl 
El domingo último, por la tarde, la 
^Asociación de Reporters de la Haba-
na" celebró la junta general extraordi-
^ L A P R I M A V E R A . ^ . 
CASA DE MODA. 
Mura l la 49. Teléfono 118 
Gran surtido de novedades en el pre-
sente mes y artículos propios de SE-
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Mural la 49. 
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con ob-naria que se había anunciado, 
jeto de elegir presidente y vicepresi-
dente. 
Por mayoría de votos quedaron ele-
gidos para dichos cargos, respectiva-
mente, nuestros estimados compañeros 
don Ramón S. de Mendoza y don Teó-
filo Pérez. 
La Directiva para el año actual que-
da, pues, constituida en esta forma: 
Presidente: don Ramón S. de Men-
doza, 
Vice: don Teófilo Pérez. 
Tesorero: don Abel D u Breuil, 
Secretario: don Enrique H . Moreno. 
Vice: don José C. Pérez. 
Vocales: don Saturnino Navarrete, 
don Eederico Rosainz, don Alberto 
Potts, don Víctor Muñoz, don Federi-
co Martínez, don Benito Faifías, don 
Raúl Massano y don Juan Dardet. 
Comisión de examen: don José A . 
Fernández, don Felipe Tabeada y don 
Baldomcro Marozzi, 
Reciban nuestra enhorabuena todos; 
y felicitamos á los socios eu general por 
el estado próspero y floreciente de la 
Asociación. 
IOS IMPUESTO 
LOS PEDIDOS DE SELLOS 
E l Secretario de Hacienda ha dis-
puesto que hoy se recuerde á los Admi -
nistradores de Aduanas y de Rentas el 
deber en que están de hacer los pedidos 
de sellos para el despacho público, an-
tes de que se les agoten las existencias, 
á fin de evitar toda demora en el ser-
vicio. 
RETIRADOS DE LA. CIRCULACIÓN 
La Secretaría de Hacienda ha dis-
puesto queden retirados de la circula-
ción los sellos de los impuestos serie C, 
color verde núm. 11 que habilitados 
para emplearse como de igual serie y 
color núm, 7 con la inscripción en t in-
ta roja (t25 tabacos, 5 centavos", se au-
torizaron por circular de aquel centro 
fecha 10 de Diciembre, 
A l Juzgado Coreccioual del Primer 
Distrito se dió cuenta con la denuncia 
formulada por un Inspector del Impues-
to, contra don Lorenzo Mut, vecino de 
Oficios núm, 54, do haberse ocupado 
en su domicilio 124 medias botellas, 29 
enteras y dos garrafones de vino no es-
pumoso, sin los sellos correspondientes, 
ocupando también 111 sellos de un cen-
tavos y 58 de dos i d . , inutilizados con 
tinta. 
DE P R W t t É U S 
M A T A N Z A S 
NUEVA LINEA 
A las once de la mañana del ciernes 
y ante un público numeroso, tuvo efec-
to el acto de la prueba de la línea fe-
rrocarrilera que recientemente se ha 
extendido desde el nuevo muelle de 
Dubrocq hasta Pueblo Nuevo. 
La "cucaracha" número 33, del fe-
rrocarril de Matanzas, dir igida por lop 
maquinistas señores Suárez y Montal-
vo, hizo el recorrido, arrastrando un 
carro cargado con 100 sacos de azúcar, 
sin novedad alguna. 
Los jefes de Obras Públicas, señores 
Primelles y Lombillo, el Gobernador 
c i v i l señor Lecuona, el Alcalde Mu. i i -
cipal señor Ojeda, así como otras auto-
ridades, asistieron al acto. 
El puente giratorio, situado sobre el 
río San Juan, funciona perfectamente, 
empleando sólo un minuto y cuarenta 
y cinco segundos en evolucionar, mo-
vido por una máquina de gas, siste-
ma Otto, de treinta y cinco caballos de 
fuerza. 
En el hotel " E l Louvre ," se sirvió 
un almuerzo al elemento oficial que 
concurrió al acto. 
SANTA C L A R A . 
SOBR KSEIM1ENTO, 
La causa instruida en el juzgado de 
Cicnfuegos con motivo del incendio de 
la casa do paños del señor del Valle y 
el café " E l Obrero," de Lajas, ha sido 
sobreseída libremente por la Audien-
cia de Santa Clara. 
Seis eran los procesados á quienes so 
imputaba el delito ^ incendio ó com-
plicidad. 
TOMA DE POSESIÓN. 
Ha vuelto á hacerse cargo de la A l -
caldía de Sagna el señor Manuel A l -
verd í y Golzarri, que se hallaba en 
uso de licencia. 
FALLECIMIENTO. 
Ha dejado de existir en Cicnfuegos 
la señora doña Ramona P a d r ó n , viuda 
de Hereau, á los 72 años de edad. 
La rodeaban ocho hijos, 45 nietos y 
15 bisnietos. 
La desaparecida era hija de aquella 
ciudad. 
Descanse en paz. 
11 y [t GOIEGIO M BELEH 
Atento siempre el culto semanario, 
que con tanto talento dirige el distin-
guido amigo y querido compañero Za-
mora, á todo lo que signifique cultura, 
dará á la estampa una gran edición 
consagrada á las fiestas de Bolón con 
motivo del 50 aniversario de su funda-
ción. 
En la actualidad trabajan sin levan-
tor mano en la parte ar t ís t ica los fotó-
grafos Sres. Santa Coloma y la casa de 
Suárez y distinguidos dibujantes. Es-
te número será una historia completa 
del Coleg'o de Belén desde su funda-
ción hasta nuestros días ; retratos de 
los primeros discípulos, los padres fun-
dadores del Colegio, una historia de-
tallada del Observatorio, notas de to-
dos los departamentos, grupos de 
alumnos y detalles curiosos de ese gran 
centro de enseñanza. 
En la parte literaria las firmas de 
Raíael Montero, Nicolás Rivero, En-
rique José Varona, Rafael Cruz Pérez, 
Dr. Bustamante, Dr. José A . Cueto, 
Dr. Diego Tamayo, Dr. Leopoldo Be-
rriel, Leopoldo Sola, González Lló-
rente, Rafael Fernández de Castro, 
José E. Triay, Dr. Aróstegui, Dr. Ma-
nuel Secades, Alvaro de la Iglesia, An-
gel Luzón, Valdivia, Abelardo Farrés , 
Corzo, Fuentevilla, Santa Coloma, An-
gulo, Zamora y muchos más, que ya 
han remitido á E l Hoyar bonitos pen-
samientos. 
De esta tirada hará E l Hogar uua 
edición que será sin duda el comple-
mento de esas grandes fiestas. 
Felicitamos al amigo Zamora por su 
iniciativa feliz al publicar ese número 
y anunciamos á la vez que se hal lará 
pronto á la venta al precio de treinta 




Varios miembros de la Comisión 
nombrada por el Gobierno de los Es-
tados Unidos, para resolver las recla-
maciones de los súbditos de su nación 
qne se considerasen perjudicados á 
causa de la guerra hispano-cubana é 
hispano americana, presentadas por el 
ministro Mr. Squier, estuvieron hoy 
á saludar al señor Presidente de la Re-
pública. 
RECURSO DESESTIMADO 
Ha sido desestimado el recurso de 
alzada establecido por el señor Felicia-
no Villalba, como gerente de la socie-
dad Villaba y Compañía, del comercio 
de esta plaza contra la resolución del 
Gobernador Provincial, confirmativa 
del acuerdo del Ayuntamiento de esta 
ciudad que le negó la indemnización de 
daños y perjuicios por la clausura de 
su establecimiento de turbinar azúcar, 
situado en la calle de la Habana nú-
mero 183. 
REPOSICIÓN 
E l Presidente de la República, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción, ha ordenado sea repuesto el señor 
don Xazario Ramírez en el cargo de 
Concejal del Ayuntamiento de Conso-
lación del Sur que venía desempe-
ñando. 
PETICIÓN 
El Presidente de la Asociación de Fa-
cultativos, Constructores y Agrimen-
sores ha solicitado del Secretario de 
Justicia se haga constar en los edictos 
que se publican en los juicios ejecuti 
vos anunciando el remate de bienes, el 
nombre del Perito ó de los Peritos que 
hayan practicado la operación del ava-
luó correspondiente. 
RECLAMACIÓN i TENDIDA 
Con respecto á la reclamación de los 
comerciantes de Cicnfuegos se ha orde-
nado por la Secretaría de Hacienda al 
Administrador interino de aquella 
Aduana, que haga el despacho de las 
mercancías demoradas, 
SOLICITUD DENEGADA 
La Secretaría de Gobernación ha re-
suelto que don Francisco León Martí-
nez, vecino de Real Campiña, no tiene 
derecho á las dietas que solicita. 
BIENVENIDA 
En el vapor Esperanza, por la línea 
de los Estados Unidos, ha regresado 
de su largo viaje á Par ís , Londres y 
otras grandes capitales, el conocido 
comerciante y estimado amigo nuestro 
D. Ezequicl Fernández, uno de los 
dueños de la popular tienda de ropas 
La Opera. 
Viene el amigo Ezequiel rebosante 
de energías, lleno de salud y con un 
gran cargamento de novevades, las 
que ya tiene en la Aduana y se des-
pacharán muy prpnto, no sin antes 
anunciarlas en esta misma semana en 
el lugar correspondiente del DIARIO. 
De enhorabuena están las bellas fa-
vorecedoras de La Opera con la llega-
da del socio de Silvestre, pues lucirán 
primero que nadie en calles y paseos 
las novedades del verano, 
Nuestra enhorabuena al amigo Eze-
quiel. 
TRASLADO 
ISTos participan los señores Sucesores 
de Juan López que han trasladado des-
de el día Io del actual, á la amplia ca-
sa de Dragones números 4 y 6, sus fá-
bricas de tabacos y cigarros Flor de 
Tomás Gutiérrez y anexas. 
VISITA GENERAL 
Teniendo conocimiento el Goberna-
dor Provincial de que en muchas of i -
cinas de farmacia de esta ciudad, se 
infringen las Ordenanzas vigentes, con 
menoscavo de la profesión y grave per-
juicio de la salud pública, ha dispues-
to, que, de conformidad con lo esta-
blecido en el art ículo 44 de las men-
cionadas Ordenanzas, el Subdelegado 
de Farmacia del Distri to del Oeste, 
Dr, Rafael Lorió, practique una visita 
general extraordinaria, en toda la ciu 
dad de la Habana. 
5? TENENCIA DE ALCALDIA. 
E l señor don Santiago Veiga nos 
participa que han sido trasladadas á la 
calzada de Jesús del Monte N9 27 y 29 
las oficinas de la 5'.1 Tenencia de Alcal-
día, siendo las horas do despacho de 
12 á 4 de la tarde. 
Sépanlo los interesados. 
i C É É CliÉl. 
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D E HOY 
F E L I C I T A C I O N D E R U S I A 
Parí*, A b r i l r¿.-VA Embajador de 
Rinda ha inaniiVstado al M i n i s t r ó l e 
Estado francés la satisljnu ion qne ha 
causado la terminación del tratado 
colonial an^Io-íraneas á su ¿folnerno 
qne felicita al de la Repúb l i ca ÍWuu 
ceHa por la fe.Ha solneión qne han te-
nido las enestiones de Egipto y Ma-
rruecos, viniendo dicho tratado á 
constituir una nueva garantía del po-
derio de Francia y un fuerte valla-
dar contra toda clase «le agitaciones 
peligrosas. 
L A OPOSICÍON- DE ESP A S A 
No inspira inquietud la oposición 
que haga el gohlerno español á qne 
Francia tome á Marruecos bajo su 
protectorado, pues se cree que la a<» i-
tación irá desapareciendo paulatina-
mente, sin alterar en nada las buenas 
relaciones entre ambos paises. 
MARRUECOS CONFORME 
Hay también fundadas razones pa-
ra creer que Marruecos acceda á so-
meterse al dominio de Francia . 
B U E N A IMPRESION 
S a n JPeterttburgo, A b r i l 1 2 . — H a . 
causado favorable impresión en los 
círculos oficiales la noticia de haber-
se firmado entre Francia e Inglate-
rra el tratado colonial, cousidenin-
dose que su mejor garant ía de esta-
bilidad será la ulterior victoria de 
Rusia sobre el Japón, siempre quo 
Inglaterra no trate de impedir quo 
aquella recoja el fruto de su Irinnfo. 
GRAVES DESORDENES 
V i e n n , A b r i l Jí?.--Mientras se ce-
lebraba eu Samovar, Croacia, el lO 
del corriente, un meeiing político, el 
populacho y un gran nómero de 
campesinos, asaltaron la casa consis-
torial, de la cual sacaron el archivo 
públ ico qne fué quemado eu la calle; 
un diputado y un notario que inten-
taron oponerse á la perpetración do 
ese acto de salvajismo, fueron mal-
tratados por los asaltantes, que so 
dispersaron solamente cuando acu-
dió una compañía á restablecer el or-
den. 
L A I N D E P E N D E N C I A 
D E F I L I P I N A S 
W a s h i n g t o n , A b r i l í ? . — E n un dis-
curso que pronunció el Secretario do 
la G u e r r a , Mr. Taft, en Peoría, lili 
nois, declaró que no se podrá dar á 
Filipinas su completa independencia, 
hasta que no pasen varias generacio-
nes y que sus habitantes se pongan 
en condicio nes de poder gobernaj so 
por sí mismos y que entonces, quizás, 
preferirán seg uir ligados á los Esta-
dos Unidos de idéntica manera que lo 
está en la actualidad, Canadá é I n -
glaterra, 
OPERACIONES M I L I T A R E S 
P A R A L I Z A D A S . 
r n r r t o A r t u r o , A b r i l JA?.— l luvias 
torrenciales que han caído en los pa-
sados días en el Sur de la Mauchuria, 
han interrumpido todas las comuni-
caciones telegráíicas y anegado las 
vías fárrcíis, por cuyo motivo están 
completamente paralizador los movi-
mientos militares. 
REGRESO DE L A ESCUADRA 
L a escuadra rusa que había salido á 
cruzar á lo largo de las costas, ha re-
gresado á este puerto. 
A T A Q U E V A N A M E N T E 
ESPERADO. 
E l domingo de Pascuas, que era el 
di» que se decía que los japoneses 
atacarían nuevamente esta plaza, ha 
transcurrido sin que la escuadra ene-
miga haya verificado dicho ataquo 
ese día, como tampoco después. 
M A K A R O F F V I G I L A N T E 
De noche vigila personalmente el 
Almirante Makaroff para que se lle-
ven á efecto todas las medidas que ha 
dictado para evitar una sorpresa. 
P L A N DE LOS RUSOS 
S u n V c t r r s b n r g o , A b r i l i V . - S e g ú n 
informe íidedigno, el plau militar do 
Rusia no estará completamente ter-
minado hasta el fin del próximo vera-
no y tendrá mayor magnitud de lo 
que generalmente se cree en el ex-
tranjero, pues el general Kuropatk ín 
proyecta tener en campaña medio mi-
llón de hombres para fines de Agosto, 
cuando la escuadra del Almiranto 
Makaroff haya sido reforzada con la 
del Báltico, que, al mando del Almi-
rante Kojestvensky , debe salir á 
principios de Julio para Extremo 
Oriente. 
L A ESCUADRA D E L B A L T I C O 
La escuadra del l íált iüo se compone 
de seis acorazados, seis cruceros y un 
número adecuado de buques carbo-
neros, 
Q U I E T U D SOBRE E L Y A L Ú 
E l general Pttug, jefe de Estado 
Mayor del Almirante Alexieff niega 
que sea cierto que, la vanguardia de 
los japoneses baya cruzado el rio Va-
lú y tenido varias escaramuzas con 
los rusos. 
M A U R A H E R I D O 
B a r c e l o n a , A b r i l 1 2 . - Al salir hoy 
del Palacio de la Diputación Provin-
cial, el jefe del Gabinete español, don 
Antonio Maura y Montauer, fué herí-
do por un asesino que le asestó una 
puñalada. 
V A P O R EN PUERTO 
N u e v a Y o r k , A b r i l Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
M o r r o C a s t l e de la línea Ward, 
" " <» 
E l que pruebo los V B (n M > L A -
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
~~BAST0NES. 
Hay gran surtido, aumentan-
do con últimas remesas de ver-
dadero gusto. Los hay estilo mo-
dernista adornados con plata y 
oro. 
J - B O X - I D O X I a » 
C O M P O S T E L A 56. • 626 
- E d i c i ó n de la tarde-Abri l 12 de 1904. 
EUSIA Y E l JAPON 
E N E t T K A T R O D E L A G U E R R A 
E N E L Y A L Ú 
"Todo está tranquilo eu el Y a h l , " — 
telegrafió al geueral Kuropatkin, el 6 
de este mea, el general Kachtaliuky. 
E l informe—trabiuitido el mismo día 
al Czar,—añade que se han hecho al-
gunos disparos, cerca do Wijü , entre 
soldados rusos do caballería y explora-
dores japoneses. Los rusos no tuvieron 
pérd idas ; los japoneses, 5 muertos y 
algunos heridos, cuya cifra exacta se 
desconoce. 
S A Q U E O É I N C E N D I O 
Los establecimientos de un puebleci-
to ruso situado cerca de Yangampo 
(al sur de Wijü, próximo al río Yalú) , 
en la Corea, han sido saqueados é iu-
ceudiados por un destacamento de in-
fantería japonesa, fuerte de unos 300 
hombres. 
E S C A R A M U Z A 
Comunica el general Kachtaliuky 
que frente á Tarmitchen, en la isla do 
Matouzco, cerca del Yalú, algunos vo-
luntarios rusos tuvieron una escaramu-
za con una avanzada japonesa de Wijú . 
Seis japoneses fueron muertos. . 
Por parte de los rusos sin nove-
dad. 
EUiMORES 
A última hora—7 del actual—circu-
laban en el teatro de la guerra rumores 
de pretendidos planes de ataque en el 
este. 
El más persistente de esos rumores— 
no couürraado—es el de un desembar-
co de los japoneses en Takushan, á 
unas 55 millas de la desembocadura 
del Yalú, protegido por un imaginario 
bombardeo de Puerto Arturo. 
Haciéndose cargo de ese rumor, dijo 
nn almirante ruso al corresponsal de la 
Prensa Asociada de Nueva York : 
^—Si eso sucediera, los japoneses ha-
brán encontrado los cañones rusos car-
gados y proutos á recibirlos." 
E N N I O U T C I I O U A N O 
El día G llegó á esta plaza el general 
Kuropatkin, comandante en jefe de las 
fuerzas militares rusas eu el Extremo 
Oriente, pasando revista á 4.000 hom-
bres en el campo de maniobras situa-
do fuera del puerto: 
Una batería de arti l lería montada, 
muchas baterías de art i l lería de cam-
paña , destacamentos de cuatro regi-
mientos de infantería siberiana, de co-
sacos y de caballería regular tomaron 
parte en la revista. 
Los agentes secretos al servicio de 
los rusos habían anunciado que el día 
anterior se proponían atacar los japo-
neses á Niou Tchouang. 
Y. con efecto no la atacaron. 
E l general Kondratovich, coman-
dante ruso de la plaza,—felicitado por 
el orden y. estado de la misma,—dice 
que espera tranquilo el ataque. 
A causa de los torpedos colocados en 
el río y ante el temor de ejercicios de 
t i ro en el puerto, los buques mercantes 
no se aventuran á pasar por la parte 
fpoco profunda de aquel. 
V L A D I V O S T O C K 
Muchos heridos de Puerto Arturo, 
reciben aquí los más solícitos cuidados 
de hermanas de la Caridad, llegadas 
Voluntariamente al teatro de la guerra. 
M O U K D E N 
En una escaramuza entre guardias 
de la frontera y bandidos chinos, el 
\ d ía 2, fueron heridos 3 guardias y 20 
bandidos, y muertos, además, 10 de 
éstos. 
Háse enviado un destacamento en 
persecución de los bandidos. 
E L P L A N D E L O S . lAPONESES 
V Dice un despacho de Shanghai, fe-
chado el día o, que ha sido cambiado 
' el plan de campaña de los japoneses, á 
! causa de haber sido revelado á los ru-
sos por un oficial japonés que próxi-
mamente será juzgado. 
Esta traición ha sido descubierta por 
los japoneses, averiguando quo el s i -
tio de la costa donde pensaban rea-
lizar el primer desembarco de tropas, 
hál lase sembrado de torpedos subma-
rinos. 
Este descubrimiento ha producido 
gran escándalo, y se han hecho los ma-
yores esfuerzos para mantener en se-
creto nn hecho quo ha infligido tan ru-
do golpe al honor nacional. 
A PRO VISION A M I E N T O 
Dice un despacho de Tokio, que pu-
blica el Daily MáÜ de Londres, que 
desdo el comienzo de las hostilidades 
muchos juncos han burlado la vigilan-
cia de los japoueses, proveyendo á Puer-
to Ar turo de carbón y provisiones, pro-
cedentes en su mayor mayor parte de 
Kiao Tchea. 
E L E M P E R A D O R D E C O R E A 
Un corresponsal que ha celebrado 
una entrevista con un alto personaje de 
Corea, muy relacionado con el empera-
dor y que abandonó su patria á causa 
de las reformas administrativas intro-
ducidas por influencia de los japone-
ses, dice que este personaje, reflejando 
las opiniones de su soberano, le ha di-
cho: 
u—He comprendido la intención de 
los japoneses. Ha sido una tentativa 
para introducir en Corea la política 
que los ingleses han adoptado en la In-
dia. M i patria tiene razón en simpati-
zar con los rusos, conociendo la justicia 
do su política para con los indígenas 
del Amnr, donde trabajan muchos co-
reanos. ' ' 
P U E R T O A R T U R O 
Han sido condecorados con la cruz 
de San Jorge, por el vicealmirante Ma-
karoff, los individuos que más se dis-
tinguieron en los últimos ataques de los 
japoneses. 
El gran duque Cir i lo , primo del 
emperador, presenció el acto. 
M A K A R O F F 
La conducta de este ilustre marino 
ha dado á los individuos de la escua-
dra la mayor confianza. 
I M P A C I E N C I A S 
Las personas que llegan de Liao 
Yang dicen que las tropas se impacien-
tan por atacar á los japoneses. 
Los soldados dicen que no han ido al 
Extremo Oriente para descansar, y que 
es tiempo ya de marchar. 
E L C U A R T E L G E N E R A L R U S O 
E l corresponsal del órgano del ejér-
cito en Liao Yang ha enviado á San 
Petersbnrgo una descrtpción del cuar-
tel general del general KurOpatkin, y 
dice: 
"No se encuentra aquí la menor se-
ñal de lujo ó de comodidad. E l trabajo 
reina por todas partes. Las pequeñas 
casas de piedra v ladrillo hechas para 
el Estado Mayor, son frías é incómo-
das. En el interior los oficiales perma-
necen envueltos en sus abrigos, aun-
que haya fuego en las chimenea; pero 
ostán demasiado ocupados para fijarse 
en estos inconvenientes. En todas estas 
casas no se escucha más que el ruido 
que producen las máquinas de escribir, 
y con ellas se escriben las órdenes de-
talladas para la disposición de las 
tropas. 
"Aventajamos á los alemanes en pre-
cisión y rapidez. No hay confusión ni 
desorden. Tan pronto como liega un 
regimiento es confortablemente aloja-
do en barracas calientes y espaciosas; 
los hombres están bien alimentados, y 
después de darles algún descanso, son 
enviados á aquellos puntos que de an-
temano se les tiene señalados. No hay 
enfermo alguno de gravedad n i epide-
mia entre los quel legan." 
E L D I N E R O E N L A G U E R R A 
L A P R I M E R A D E R R O T A 
D E L O S J A P O N E S E S . 
Esta derrota no ha sido por mar n i 
por tierra, no ha sido una derrota mi-
litar, sino económica. Y claro está que 
no consiste en los 200,000 rublos gas-
tados en el bombardeo de Vladivostok, 
según los rusos. 
La derrota económica consiste en el 
emprésti to japonés que se anuncia, y 
que, aunque tenga buen éxito en los 
mercados ingleses y norteamericanos, 
revela el punto más vulnerable del Ja-
pón en la presente guerra: su flaqueza 
económica, que, prolongándose la gue-
rra, puede contrarrestar todos los triun-
fos que consigan las armas japonesas, 
aunque la fortuna les fuese tan propi-
cia por tierra como les ha sido en los 
comienzos por mar. 
Sin una fuerte base económica no es 
posible hacer hoy la guerra á potencias 
que pueden resistir largo tiempo, co-
mo le sucede á Rusia, que, aunque lle-
vase la peor parto en la contienda, es 
difícil que se vea atacada por los japo-
neses en sus órganos vitales. La efica-
cia de los preparativos militares sirve 
de poco si no se cuenta con recursos 
disponibles para prolongar la guerra 
cuanto sea necesario. 
Eso mismo es lo que pone hoy en 
grave peligro á los japoneses, pues la 
prolongación de la guerra favorece á 
Rusia, que, aunque tampoco es una 
nación de hacienda floreciente, cuen-
ta con recursos incomparablemente ma-
yores. Y este ejemplo de una guerra 
en que el beligerante que hasta ahora 
lleva ventaja la ve comprometida por 
su escasez de recursos económicos, con-
firma que, sin riqueza, sin hacienda 
sólida, los mejores preparativos mi l i -
tares sólo sirven para dar los primeros 
golpes y resultan, á la larga, estériles. 
E N L A MANCHÜRIA 
D E K H A R B I N Á P U E R T O A R T U R O 
E l corresponsnl del Matin en el E x -
tremo Oriente, M . Pierre Giffard, des-
pués de haber hecho el viaje de Mos-
cou á Vladivostock por el ferrocarril 
transiberiano, siguió su marcha hacia 
Puerto Arturo tan pronto como fueron 
rotas las hostilidades. 
En una carta fechada en Moukdea 
que publica el Matin, hay las siguientes 
noticias de su viaje á través de la Man-
churia. 
E l tren de Vladivostock—dice Mr P. 
Giffard—entró á labora exacta en la 
estación de Kharbin, y los oficiales que 
encontré en las úl t imas estaciones me 
habían asegurado que era lo mismo 
todos los días en tiempo de guerra co-
mo en tiempo de paz. Se hace una v i -
gilancia tan cuidadosa en estos trayec-
tos de ferrocarril, que nos dejan estu-
pefactos. 
—Sepa Y . , dicen; que en el caso de 
producirse algún alboroto que se re-
suelva en un ataque contra nuestra via, 
eso será por la l ínea do Vladivostock, 
que es donde hay que temer á los ban-
doleros chinos. Ellos pueden llamar 
en su axilio á los soldados de la Mon-
golia y hacer trizas el compromiso fir-
mado por Eusia y China; pero nos-
otros lo arreglaremos de tal modo 
que no puedan repetir la hazaña, 
Todo el que sea cogido infraganti será 
ejecutado al momento. 
He encontrado la población de Khar-
bin tan tranquila como la semana ante-
rior. Sólo se nota mucho movimiento 
en la estación del ferrocarril. 
De pronto el tren nos lleva al Sur 
couenatro horas de retraso, lo cual 
uos permite ver dos trenes haciendo 
parada en Kharbin, y podemos in-
terrogar á los viajeros que no se mues-
tran muy emocionados de la primera 
alarma ocurrida eu Puerto Arturo. 
—La demostración de los japoneses 
contra Puerto Arturo,—me dijo un ofi-
cial que va á conferenciar en Manchu-
ria con uno de sus iefes, llegado de 
Siberia—es un|acto de candidez mas 
que de otra cosa. Es cosa pueril su-
poner que puede bombardearse tan fá-
cilmente una plaza como la de Puerto 
Arturo, defendida por una línea de 
fuertes y por una flota considerable. 
Los hechos vienen demostrando que 
la intentona fué un acto infantil, pues-
to que á los 45 minutos los japoneses 
cesaron de hacer fuego, convencidos 
por el argumento aplastante de su im-
previsión. Tienen las manos útiles, es 
cierto, pero no saben en qué emplear-
las, y son para ellos un juguete pe-
ligroso. 
Mientras conversamos con los viaje-
ros de Puerto Arturo un gentío extra-
ño Invade la estación. Son los solda-
dos chinos que van precedidos de una 
música, acompañando un mandarín ge-
neral de su ejército que va á marchar á 
su país. Vestidos de negro con los trajes 
de carnesí, estos soldados chinos pa-
recen diablos de teatro. Ponen la ro-
dilla en tierra y se confunden eu sa-
tifacciones delante de su jefe. 
Coincidencia graciosa: en el mismo 
instante vimos pasar por frente á la es-
tación, ante una infinidad de curiosos 
como veinte bandoleros manchuria-
nos que eran conducidos por la policía 
del país al juez que ha de juzgarlos eu 
Isitsika. Iban los presos con las cabe-
zas metidas en una tabla y con el ros-
tro muy compungido. 
Celébrase en la ciudad de Kharbin 
tres juicios semanales para administrar 
jús t ic ia china. Según la región deque 
procede el criminal es someiido al 
juez de Mouckden, al de Glur iu ó al de 
Tsitsik. E l gobierno ruso no se inmis-
cuye para nada on estos negocios de 
policía china. Sólo tiene abiertos tres 
tribunale de justicia en el territorio 
para juzgar á los chinos do la Manchu-
ria, torturarlos ó ejecutarlos según lo 
ritos y costumbres del país. Los man-
D 
De este acreditado fabricante 
he recibido en Polacos y Bor-
ceguíes glacé con puntera 
glacé. 
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REGALO DE UNA CARTERITA 
A TODO CONSUMIDOR DE 
En el vapor León X I I I ha llegado una gran 
remesa en calzado blanco de lona en diversos es-
tilos y hormas. En la semana próxima saldrán á 
la venta. 
Remito franco de porte cualquier pedido que es 
me haga por cualquier punto de la Isla. 
J U A N M E R C A D A L 
parines cliinos se encargan de hacer 
usticia al resto. 
E l tren expreso de Manchuria ha 
llegado á Puerto Arturo. Pocos viaje-
ros van en esta dirección. Somos una 
docena entre los que figura M. Gunr-
bonrg, bien conocido como proveedor 
del ejército ruso, especialmente en ne-
gocios de carbón, cuatro oficiales, un 
compatriota francés jefe de una casa de 
comercio en San^hai, y por último, yo. 
Ha pasado la noche sin accidente al-
guno. El tiempo está gris y frío. Espe-
rábamos ver el sol por la mañana, pero 
no se hace posible. E l cielo está cubier-
to de nubarrones. 
A l a h o r a j n s t a llegamos á Mokden. 
La Manchurria del Sures también muy 
llana, como la del Norte, pero algo más 
poblada, y se nota aquí algo do cultu-
ra. Está nevando ligeramente, aunque 
en estos días de la estación primaveral 
no es propia dicha temperatura. De to-
do se saca la mismo impresión de mag-
nitud y de sorpresa maravillosa. Des-
pués de haber examinado de Manchu 
ria á Kharbin .873 kilómetros de vía 
férrea protegida; después do haber vis-
to desfilar otros 728 entre Kharbin y 
Vladivostok, he aquí que todavía fal-
tan 881 entre Kharb n y Puerto Ar tu -
ro. Una especie de Beance china ó de 
granero manchuriano. Por todas partes 
se ven casitas hechas en piedra. Tam-
bién suelen encontrarse muchas tum-
bas de chinos, construidas slu arte; pe-
ro muy respetadas por la gente. Parece 
que fueron causa graves contlictos con 
motivo de la construcción del ferroca-
r r i l . Los chinos creían que Ies iban á 
derribar los sepulcros de sus antepasa-
dos. Hicieron cuanto pudieron porque 
se dejara tranquilos aquellos monumen-
tos, pero en algunos casos no hubo más 
remedio que derribarlos ó trasladarlos. 
De ahí surgieron graves resentimien-
tos, y el odio que todav íase siente aquí 
contra los que profanaron aquellas tum-
bas. 
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M Á I S M i U 
K f f l i OE B O S M I A 
Desde el d ía cuatro de los corrientes, 
día que comenzó la Santa Misión en la 
parroquia de " Jesús María'7 el templo 
se ha visto constantemente invadido 
por extraordinaria afluencia de fieles 
que, como siempre, acudieron al llama-
miento de su popular y querido párro-
co el Dr. Dobal. 
Dirigieron la Misión los RR. PP. 
Paules Izurriaga y Vacaicoa, el prime-
ro desarrollaba los temas moralei y el 
segundo las pláticas doctrinales. 
• Estos celosos hijos de Sau Vicente 
de Paul llenaron su cometido á ente-
ra satisfacción de todos, no solo por la 
unción de su palabra sí que también 
por sus maneraa cultas y afectuosas. 
Los santos ejercicios eran hermosea-
dos por precioso coro de ninas del Co-
legio Purís ima Concepción, que situa-
do en el barrio de Jesús María, está 
bajo la inteligente y ejemplar dirección 
de las Hijas de la Caridad. Las plega-
rias más fervientes y devotas brotaban 
de aquellos labios puros é inocentes, 
envueltos en las armonías de la música 
religiosa. 
E l domingo terminó la piadosa tarea : 
broche de oro cerró el período de la 
Santa Misión, pues en la misa que, fué 
solemnísima, recibieron la sagrada co-
munión más de doscientas personas y 
varios nifíos de ambos sexos recibieron 
por vez primera el Pan Eucarístico. 
La magistral palabra del P. Dobal se 
dejó oir con la elocuencia característi-
ca á tan eximio orador, para hacer pú-
blico su agradecimiento hacia los dig-
nísimos hijos de San Vicente, que le 
habían secundado inspirándose en los 
sentimientos de amor y caridad que 
tanto enaltece y seíiala á los que tie-
nen la dicha de albergarse en las man-
siones felices donde se observan las re-
glas del Apóstol de la Caridad. 
E l P. Dobal verdaderamente emocio-
nado dió las gracias á todos por la 
atención que les había merecido su i n -
vitación, y concluyó cou est<5 grandilo-
cuente pensamiento: "si otros t í tulos 
no tuviese para sentirme feliz cutre vo-
sotros y orgulloso de ser vuestro 
párroco, me bastaría el espectáculo 
hermoso que se desarrolla en estos 
momentos en el seno de la Religión y 
de la Patria. 
Felicitamos al P. Dobal por el copio-
so fruto que han recogieo sus feligreses 
y lo felicitamos también por las mani-
festaciones de incondicional s impatía 
que una vez más ha recibido de las al-
mas confiadas á sus solícitos cuidados. 
La estimación y respeto de un pue-
blo culto á su sacerdote es legítima y 
prestigiosa recompensa. 
CAZADORES 
A l abrir, por cierto con bastante tra-
bajo, los espejos de mi alma en la ma-
fiana de ayer, acordándome que tenía 
que i r á 4'Cazadores,,, con pena gran-
de fui estirándome por partes, hasta 
que ya desdoblado y casi despierto, de 
un salto me puse en pie y me asomé á 
la ventana de mi cuarto para ver el ca-
riz que presentaba ese cielo azul, re* 
sultando que si no era azul, cielo sí quo 
lo era, por cierto completamente gris-
plomizo, monótono y por ende tristona-
zo, como quien dice, un cielo inglés. » 
Madame la Fluie, cómo dir ía cual-
quier veneciano, pongo por Hermida, 
hacía muy sospechosas guiñadas, de-
rritiéndose en menudas líquidas gotas 
de cristalino lloro....¡sopla! Sí, eht me 
dige, y extendiendo mis brazos supli-
cantes hacia el abandonado locho, ana 
tibio, suspiré por haberlo dejado pre-
maturamente, sin provecho mío, n i de 
tercero. 
Ya que no fui á los terrenos por te-
mor á remojarme, me propuse vengar 
ésta levantada á destiempo, privando 
á mis benévolos lectores del gustazo de 
leer mi semanal Crónica de Caza, pero 
como, bien pensado, mayor venganza 
es hacerles leer unos renglones míos, 
allá van estas cuartillas, que si no 
hablan del tiro, en cambio dirán algo 
.•íobre ó acerca de la escopeta belga 
úl t imamente recibida por m i buen ami-
go Faustino López. 
—Verá V . , verá V. que escopeta!.... 
me decía ¡tieneJígwí/ ¡echa rebellines! 
¡tiene rabia en el disparador! ¡hay que 
ciarle medio para caramelos!.... 
—¡Arribacriollo!, gritó alcoutrajiar-
me con su entusiasmo. 
—¡Eso, arriba la bélga\, y haciendo 
una contorsión mímico-coreográfica á 
lo Regino, también López, desapareció, 
contoneándose. 
A poco volvió con una funda forma 
de pierna y de ella, con cara de Pas-
cuas, radiante de alegría, rebosando 
júbilo y orgullo por cada uno de sus 
poros, la sacó diciéndome: 
—¡Aquíestá! , y con mucho cuidado, 
•asi con veneración mahometana, pifto 
en mis manos el chisme perdón ¡oh 
cazadores!, quise decir, la escopeta. La 
miró y remiré, dándole vueltas en to-
dos sentidos y ¡nada! que me 
parecía, tal como la veia con estos mis 
profanos ojos que se han de comer la 
tierra, una escopeta como cualquier 
otra de Ambrosio, pongo por caso. 
- ¡Muy bonita!, le contesté, lo que 
más me gusta es el monograma, parece 
hecha en Eibar, la patria ú t \ Chiquito, 
delantero. 
—¡Com-paa-dreü ¡Usted no tiene 
sangre torera! Tal parece que le corre 
horchata por las venas! f Muy boni-
ta no, soberbia! fíjese usted en el dis-
parador 
—¡Oiga usted! ¡ Apunte para el t io 
vivo, que el diablo las cargas!, le dije 
apartando los cañones que me amena-
zaban, y haciendo que la observaba con 
atención: Y es verdad, no me hab ía 
fijado, ya lo veo, un disparador, que 
por supuesto, dispara solo 
—¡Un disparador único!, con él pue-
de usted descargar el derecho y luego 
el izquierdo y si así lo desea, corre 
ésta piececita y dispara á la inversa, 
con la particularidad de que una vez 
hecho el disparo, vuelve automát ica-
mente á su sitio, dispuesto á disparar 
de la manera corriente. Es una me-
jora notable ¡notabilísima! créalo us-
ted. 
—¡Vaya si lo creo! ¡áp ie juntillas!. . . 
á mi me basta con que usted lo diga y 
que sea verdad: consultaré ésto con don 
Juan 
—¿Tenorio? 
.—Con don Juan Federico. 
Y así diciendo y hurtándole un hom-
hón. me despedí de Faustino, el fausto 
poseedor de arma tan fastuosa. 
A. PZ-CLLO. 
A b r i l 11 1904. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T R O P I -
C A L es la meior del mundo. 
L A MEJOR, L A MAS F I N A , P R E M I A D A E N TODAS L A S EXPOSICIONES 
J a b o n e s , U s e n c i a s , P o m a d a s , P o l v o s , A g u a s de T o c a d o r , & & 
Solicítense los exquisitos perfumes: R o s a s B l a n c a , F a n d o r a , C i m b t j d i n m , A f o l i a y É o i i t a 
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U ( M I ) Y US SIEEEiS 
Novela escrita eu portufíiiós 
POK 
E C A D E Q U E I R O Z 
Traducción de E . M A R Q U I N A 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Maucci, se vende en " L a Moderna 
í o e b í a , " Obispo 135. 
(ContinQnJ 
Y he aquí que repentinamente en 
la estación clara y tranquila de San 
Juan de Luz, entra en mi departamen-
to un mozo esbelto, de elegancia refi-
nada que, después de encararse conmi-
go, grita: 
' —¡Hola, Fernández! 
¡Marizac! ¡el duque de Marizac! Ya 
el 202... ¡Con qué agradecimiento le 
cslrcchó la mano aristocrática por ba-
bonne reconocido! Y arrojando á un 
extremo del vagón el abrigo y uu fajo 
de periódicos que le daba un criado, el 
buen Marizac iba diciendo con el mis-
mo alegre asombro: 
—¿Y Jacinto? 
Le couté de Tormes, de la sierra, de 
BU primer amor por la Naturaleza, de 
BU otro gran amor por mi prima, y de 
los dos hijos que llevaba siempre col-
gados de! pescuezo. 
¡Canalla!—exclamó M»rizac; cla-
vando en mí sus ojos.—¡Es capaz de 
ser teliz! 
—Espantosamente, locamente. Ya no 
hay adverbios... 
—Indecentemente—murmuró Mari-
zac muy serio.—¡Quó canalla! 
Yo deseé entonces saber de nuestro 
círculo familiar del 202. E l encogió los 
hombros, encendiendo su cigarrillo. 
—Todo aquel mundo circula... 
—¿Madame d 'Oriol! 
—Continúa. 
—¿Los Tréves? ¿Ephraim? 
—Continúan los tres. 
Tuvo un gqgto lánguido. 
Durante cinco afíos, en París, todo 
con t inúa lo mismo... Las mujeres con 
más polvos de arroz, y la piel un poco 
más blanca y mellada. Los hombres 
con mayor dispepsia. Todo siguieudo. 
Hemos tenido á los anarquistas. La 
princesa de Carmau se fugó con nn 
acróbata del Circo de Invierno... Y , 
y. . . ¡voilá! 
—¿Doman? 
—Continúa lo mismo... No le he 
vuelto á encontrar desde el 202. Pero 
leo, á veces, su nombre en el Boulc-
vard, debajo de algún verso precioso, 
con obscenidades muy alambicadas y 
sutiles. 
— ¿Y el psicólogo?... ¿Cómo se lla-
maba? 
— Continúa lo mismo también. . . . 
Siempre con sus feminismos á tres fran-
cos cincuenta... Duquesas en camisa, 
almas desnudas... ¡Todo cosas que se 
venden bien! 
Pero cuando yo, encantado, iba á en-
terarme de Todelle, y del Gran Duque, 
el tren se detuvo en la estación de Bia-
rri tz, y recogiendo rápidamente el abri-
go y los periódicos, Marizac me estre-
chó la mano y sáltó por la portezuela, 
que su criado acababa de abrir, gr i -
tando: 
—¡Hasta Par ís! . . . Siempre rué Cam-
bori. . 
Y entonces, en m i departamento so-
litario, bostecé, con extraña sensación 
de monotonía y saciedad, como si estu-
viera rodeado ya de aquellas gentes 
ton vistas, murmurando historias tan 
sabidas, y cosas tan dichas á t ravés de 
sonrisas tan conocidas. A ambos lados 
de la v ía se desarrollaba la llanura mo-
nótona, sin variedad, cultivada al de-
talle, recortada con tiralíneas, de un 
verde de resedá, verde ceniciento y apa-
gado, donde nunca n i un relámpago, 
el tono alegre de una flor, ó algún ac-
cidente brusco del suelo, desfiguraban 
la mediocridad discreta de las cosas. -
Pálidos chopos en hileras pautadas y 
largas, bordeaban los canalitos rectos 
y claros. Las casas, todas del mismo 
.color pardo, apenas se levantaban del 
suelo y apenas se separaban de la ver-
dura grisácea, como encogidas en su 
mediocridad y cautela. Y por encima 
de todo el cielo, liso y sin una sola nu-
be, con un sol descolorido, parecía un 
enorme espejo, tau mal lavado que ha-
bía perdido el esmalte y el brillo. Me 
dormí en una dulce insipidez. 
¡Con qué linda mañana de Mayo en-
tré en Par ís ! Tan fresca y fina y tibia 
ya, que á pesar del causacio, me sumer-
gí á disgusto en el profundo lecho del 
Gran Hotel, todo cubierto de espesos 
terciopelos, con gruesos cordones y enor-
mes borlas, como un palenque de feste-
jos. En aquella profunda gruta de plu-
mas sofié que en Tormes se había cons-
truido una torre Eiffel y que en torno 
de ella, las señoras de las sierra, inclu-
so las más respetables, la propia t ía A l -
bergaría, danzaban desnudas, agitando 
el aire con inmensos saca corchos. Con 
las emociones de esta pesadilla, y el ba-
ño luego y el desbalijar m i equipaje 
eran ya cerca de las dos cuando salien-
do del enorme portalón del Gran Hotel, 
al cabo de cinco afíos de ausencia, pisé 
el Boulevard. E inmediatamente me pa-
reció que durante aquellos cinco años 
había yo permanecido á la puerta del 
Hotel, tan fastidiosamente conocido me 
era aquel estridente rodar de la ciudad, 
y los flacos árboles raquíticos y los in-
mensos sombreros llenos de plumas so-
bre trenzas pintadas de amarillo y las 
impecables levitas con rosetones de la 
Legión de Honor y los pilludos, ofre-
ciendo, con voz alcohólica, juegos do 
cartas obscenas y cajas de fósforos obs-
cenas ¡Santo Dios! pensé ¡cuántos 
años hace que estoy en Par í s ! Compré 
entonces, eu un kiosco, un periódico, 
para que mientras almorzaba, me con-
tara las noticias de la ciudad. La mesa 
del kiosco desaparecía, toda cubierta de 
revistas ilustradas: y en todas ellas se 
reproducía la misma mujer, siempre 
desnuda ó á medio vestir, aquí ense-
ñando las costillas flacas de gata ham-
brienta y allá mostrándole al lector dos 
enormes piernas... Y otra vez murmuré : 
¡Santo Dios! 
En el cafó de la Paz, el criado lívido, 
con algo, como restos de polvo de arroz 
sobre su lividez, aconsejó á mi apetito, 
por ser la hora tan avanzada, un len-
guado frito y una costil lita. 
—¿Qué vino, señor conde? 
—¡Chablis, señor duque! 
Pagó él con una sonrisa mi deliciosa 
picardía, y yo abrí , muy contento, la 
Voz de París. En la primera columna, 
á t ravés de una prosa muy retorcida, 
toda cou reflejos de joyer ía barata, en-
trevi una Princesa desnuda y un capi-
tán de Dragones, que sollozaba. Salté á 
otras columnas donde se contaban aven-
turas de cooottes de sonoros nombres. 
En otra página, elocuentes escritos ce-
lebraban, prestando su autógrafo, vinos 
digestivos y tónicos. ¡Después los crí-
menea de costumbre, y nada nuevo! Pu-
se á uu lado la Voz de Far ís , y entonces 
se empeñó entre el lenguado y yo una 
lucha pavorosa. El miserable, que se 
había frito rencorosamente contra mí, 
no consentía que yo arrancara de su es-
palda una sola fibra. Todo él se había 
convertido en una lámina reseca y car-
bonizada, donde el cuchillo se encorva-
ba, impotente y trémulo. Llamé eu mi 
auxilio al mozo lívido, que con un cu-
chillo más fuerte, y asegurando firme-
mente en el suelo los dos zapatos con 
hebilla, logró arrancar áaque l malvado 
dos tiritas, finas y cortas como dos pa-
litos, que engullí de una vez y que me 
abrieron mas el apetito. Acabó tam-
bién en uu bocado con la costilla. Y pa-
gué quince francos, dando un hermoso 
luís. En la "vuelta queme entregó el 
mozo, con la urbanidad quintiesenoiada 
de una civilización muy poseída, hab ía 
una pieza de dos francos falsa. Y como 
era dulce la tarde de Mayo, salí á la 
terraza á tomar un café, color de som-
brero sucio, con gusto de habas. 
Con el cigarro en la boca, contemplé 
el ^Boulevard,,, por entonces en todo 
el apresuramiento y resonar de su so-
ciabilidad enorme. 
El denso torrente de ómnibus, simo-
nes, carretelas y berlinas de lujo roda-
ba iucesanternente, mientras una hu-
manidad anónima hormigueaba entre 
las ruedas y las patas de los caballos 
con estéril inquietud. 
(Continuará.) 
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. Los cincuenta años que median entre 
esas dos cifras son las que lleva de 
existencia el Colegio de Belén. 
En celebración del fausto suceso son 
las tiestas organizadas para los días 16. 
17 y 18 del presente por los sabios Pa-
dres de la Compañía de Jesús. 
Fiestas religiosas y fiestas profanas 
que tendrán lugar, respectivamente, en 
el templo y en el colegio. 
Yo me propongo dedicar mis Haba-
neras de mañana á este asunto, ya que 
es mucho y muy interesante todo cuan-
to se ha pensado á fin de que esos ac-
tos, cuya trascendencia nadie piude 
desconocer, revistan en todos sus de-
talles la mayor pompa y esplendor, 
i Las invitaciones ya, á estas horas, 
se encuentran todas repartidas. 
Sobre este particular quiero repetir 
las mismas frases, textualmente, que 
contiene la amable carta que dirige á 
nuestro director el Padre Leza, el ilus-
tre Rector de Belén. 
. Dice así: 
"Nuestro gusto hubiera sido invitar 
personalmente á todos nuestros anti-
guos alumnos, pero esto nos es imposi-
ble por ignorar el paradero y la direc-
cióu de muchos de ellos. Mucho agra-
decería á usted se dignase consignar 
éste nuestro deseo en el periódico de 
su digna dirección. También desearía 
hacer saber por este medio al público, 
que para asistir á las funciones sagra-
das y profanas que indica el programa 
será necesario ¡1 cada individuo pre-
sentar á la entrada la invitación co-
rrespondiente, aun el día 17, que es de 
precepto." 
Mañana, pues, serán mis Habaneras 
para las próximas fiestas de Belén. 
**« 
Orbóa ha emprendido una tournée 
por el interior de ia isla. 
Esta mañana salió el joven y notable 
pianista para Matanzas y de allí ha de 
seguir viaje á Cárdenas, Sagua, Cien-
fuegos y otras poblaciones de impor-
tancia. 
A su regreso dará Orbón un concier-
to en el Conservatorio de Música y De-
clamación del señor Peyrellade. 
Concierto que le ha sido pedido por 
aficionados numerosos. 
La Mariaui! 
Se transfiere para mañana la inaugu-
ración de la temporada dramát ica ita-
liana en nuestro gran teatro Nacional. 
Causa? 
Xo es otra que el gravo perjuicio que 
ha sufrido, durante la travesía de New 
York á la Habana, el equipaje de la 
eminente actriz. 
Casi por completo se ha perdido el 
ajuar de la Mariaui, sus trajes de más 
lujo, sus sombreros, los abrigos, todo. 
Parece que no ha habido en la de-
pendencia del vapor Esperanza todo el 
cuidado necesario. 
Solo en dos baúles t raía la Mariaui 
trajes cuya pérd ida estima en treinta 
m i l francos. 
Pero la reclamación está hecha. 
Probado, como se probará , el aban-
dono del sobrecargo del vapor se in -
demnizará á la artista con una suma 
que por fuerte que sea no la compensa-
rá nunca del daño que la ocasiona el 
deterioro de su equipaje. 
Algunos piensan que por ser uno de 
los dueños del teatro consignatario del 
vapor, no se extremarán las cosas. 
Error. 
El señor Guillermo Zaldo tiene una 
part icipación tan insignificante en la 
empresa propietaria del Nacional que, 
poco, muy poco, pesará su influencia y 
su intervención en el asunto. 
Además que la justicia está eviden-
temente de parte de la actriz perjudi-
cada. 
Fál tame decirlo. 
El debut de la Mariaui , mañana , se-




Elogió ayer, como elogiar merecíase, 
e l traje que lucía la señorita Amalia 
Nogueras en sus bodas con el señor 
Carlos García Peña lve r . 
Después supe de dónde procedía el 
traje. 
Tenía la firma de Mme. Erard y bas-
ta esto solo para decidir de su valor, 
gusto y elegancia. 
Y á propósito. 
En la flamante Maison del Prado se 
acaba de recibir una espléndida reme-
sa de sombreros, entre los que están los 
de playas, canotiers y de gran toilette. 
Mme. Erard ha celebrado un contra-
todo con una famosa casa de modas de 
Par ía , y esto le permi t i rá tener siem-
pre, cu materia de sombreros, los me-
jores modelos. 
Los que acaba de recibir no pueden 
eer más finos y más elegantes. 
Para terminar. 
Es el día de las Julias y no puede 
faltar en las Habaneras mi saludo para 
una joven y bella dama, para la seño-
ra Julia Torriente de Moutalvo, que 
celebra, con tal motivo, su fiesta ono-
mástica. 
También son los días de mí bella 
amiga Juli ta Sell de Carbonell. 
M i saludo y mis felicitaciones. 
ENEIQUE FONTANILLS. 
E l CHOCOLATE TIPO F R A N C É S 
dé la marca "JLA ESTRELLA» 
es inmejorable. 
Comidilla 
Confieso con toda contrición que 
la huelga de camareros, ya fuesen de 
Hotel ó ya de Cámara, me tenía muy 
sin cuidado; podemos pasarnos sin el 
conejo estofado de los unos, tan rica-
mente como sin el gazapo electoral 
salcochado de los otros; mientras exis-
tan niuncJietasí á la catalana, nosotros 
mismos nos pondremos la mesa, y 
mientras existan poderes no ha de fal-
tar quien nos hinche las medidas con 
leyes de encaje. Pero ¿los cocineros en 
huelga? Vade retro, Satanás! 
Qué guiso se les ha quemado? Qué 
cachucha se les ha perdido? Qué sar-
tén les ha manchado el cazo, ó en qué 
parrillas se les sacrifica, para que in-
consultamente dejen las propias do su 
sexo abandonadas y se dediquen al la-
boreo vaf/orosof 
Yo soy del gremio, aunque no agre-
miado; miro por la dignidad del mandi-
lóte tan bien como el más jaque, y esto 
de que se organizara la huelga sin con-
tar con quien se gana la vida con-
feccionando comidillas, pistos manchegos, 
duelos y quebrantos y tal cual ajilimójili 
alegre, me ha herido en lo más sensi-
ble de mi ser coctneril; en la olla—léa-
se cholla. 
Por eso, coordinando mi erudicción 
literaria con mi indignación fogonesca, 
exclamé como escritor: Del Rey abajo 
ninguno ó García del Cas tañar ;" y pro-
testé como cocinero: "Del buey el ta-
sajo al humo ó garcilla de trascaldar." 
Y desde 1» cama do gemia me eché á la 
calle, no á ofrecer mis servicios al Ho-
tel Inglaterra, que bien se pasará sin 
ellos, sino á protestar de que los mios 
no son de mi reino; de que yo, solo, sé 
hacer un pastel como el político más 
pintado, y de que, cuanto á la reposte-
ría, yo hago un pau como unas hostias 
en menos de un Jcirie. 
No es tan grave la huelga de repre-
sentantes como la de cocineros, porque 
mientras éstos poseen el arte de apro-
vechar las sobras en bien de la casa, 
aquellos poseen el arte de que la pa-
tria se aprovecha de las sobras del su-
culento plato de la nómina halagüeña. 
El cocinero se impone al marchante con 
un chiUndrón] el representante solo dá 
de sí chilindrinas, y aún hace melin-
dre para engullirse lo que dá de sí. E l 
representante es insustituible, el coci-
nero puede ser sustituido por el mar-
mitón 
Oh, cielos; qué rayo de luz febea! 
E l honorable y sufrido marmitón 
puede suplir al panzudo cocinero; no 
será con ventaja, pero puede sustituir-
le. No se pasa él la vida haciendo los 
quehaceres de desecho? Hay que po-
ner una pava? Pues, señor marmitón, 
pele usted la pava. Y la pela. Hay 
que presentar espárragos fritos? Pues, 
señor marmitón, vaya usted á freir es-
párragos. Y se va. Hay que majar? 
Pues allá vá el marmitón de majadero. 
Hay que batir? Pues, al marmitón: 
¡oh, joven batidor! Hay que poner 
callos? Pues, al marmitón: córteme 
usted los callos. Hay que comprar fru-
tas? Pues, caballero marmitón: piña, 
mamey, zapote! Cuando sobra algo, 
ya se sabe, para el marmitón la sopa 
boba, peces de colores, tortas y pan 
pintado, y para andar por casa, lo na-
tural : ropa vieja. Cuando la sanidad 
va por los fogones, el cocinero declina 
en el marmitón la responsabilidad de 
la olla podrida! Y al marmitón que lo 
chinchen chocolateras sanitarias! 
En vista de la huelga de los cocine-
ros y do la idoneidad de los marmito-
nes, ¿por qué no se echa mano de éstos 
y se les da de codo á aquéllos? Napo-
león, un poco tarde, pensó ante Pa r í s 
que sustituyendo los generales por los 
coroneles se hubiere salvado la Fran-
cia... Salvemos la olla glorificando al 
marmitón! 
Representantes y cocineros están con 
las manos en la masa, el pote ferve... 
Quierau los hados que todo esto no 
termine á sartenazos! 
Como-seria lo lógico. 
ATANASIO RIVERO. 
PUBLICACIONES 
E l Tabaco. 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al 10 del actual, de la acre-
ditada revista cuyo nombre precede, 
1 1 T Y • • • • 9 • 
Existe un representante 
que goza de los trescientos, 
y en los precisos momentos 
que los cobra, muy campante 
los dá á los pobres del Cerro.. 
(Pasa, perro!) 
Y hay un doctor excelente 
que en cuanto al paciente ve 
le cura y además le 
presta dinero al paciente 
para el alquiler do casa 
(Perro, pasa!) 
Y un boticario usurario 
que tras no cobrar la quina 
nunca, ni otra medicina, 
le da al cliente un calendario 
y hace el gasto del entierro 
(Pasa, perro!) 
Llegó ol pueblo á comprender 
que para no empobrecer 
es necesario comprar 
la máquina de coser 
de La Joya del Hogar!! 
(Iba á mandarte pasar, 
pero has hablado de flor, 
que el elogio no es exceso, 
pues se vende por un peso 
semanal y sin fiador!) 
La económica maquina de coser. La Joya del Hogar, se regala á las cla-
mes pobres por un peso seinanal y :;sin í iadorl l 
JÍtvareZj Cornuda 2/ Compañía 
que trae varios trabajos relativos á 
asuntos de actualidad y palpitante in-
terés, sobresaliendo entre ellos un ar-
tículo relativo á la Isla de Pinos, en el 
cual se revela el motivo del cambio 
de opinión que se ha efectuado, al pa-
recer, en el Senado norte-americano, 
respecto al reconocimiento del derecho 
que asiste á Cuba para reclamar la pro-
piedad de dicha Isla. 
Recomendamos á todas las personas 
interesadas en asuntos tabacaleros, que 
se suscriban á dicha publ icación. 
O B I S P O 123 
312 e-At» 
NOTICIAS VARIAS 
En la calle del So! esquina á Aguacate, 
chocaron ayer por la mañana el tranvía 
eléctrico núm. 56, de la línea de Jesús 
del Monte, y el ómnibus n ú m . 149, de la 
empresa "La Unión," sufriendo ambos 
vehículos averías de consideración. 
El conductor del ómnibus Vicente 
Vázquez Ramón, y el sargento de policía 
Sr. Hernández Guzmán, que iba de pasa-
jero en el tranvía, sufrieron á causa de 
este accidente lesiones de pronóstico le-
ves, sin necesidad de asistencia médica. 
De este hecho so dió cuenta al Juzgado 
Correccional del distrito. 
Por el vigilante 599 fué presentado en 
la Segunda Estación de Policía, el more-
no Higluio Puñales y Larria, vecino del 
Vedado, á quien detuvo á vir tud de la 
acusación que le hace D. Miguel Gutié-
rrez, encargado de la posada "La Cam-
pana," de haberlo sorprendido en la no-
che de ayer registrando las habitaciones, 
pero sin que hubiera sustraído nada de 
ellas. 
El acusado, en su defensa manifestó 
que él lo que estaba haciendo era buscar 
dónde estaba el inodoro. 
Puñales ingresó en el Vivac en clase do 
detenido. 
Un pardo desconocido, que no pudo ser 
habido, hurtó de la relojería de D. Fran-
cisco Quintero, calle de Escobar, núme-
ro 93, dos relojes de bolsillo, uno de los 
cuales abandonó en la huida al ser sor-
prendido por el Sr. Quintero. 
La policía ocupó en la vía pública el 
sombrero del ladrón. 
A l ser arrojado de una muía en que 
montaba sufrió una contusión en la fren-
te y varias escoriaciones en diferentes 
partes del cuerpo, D. Josó A . Fernández, 
vecino de Morro 12. 
Las lesiones que presenta el paciento 
fueron calificadas de pronóstico leves. 
A D, Ramón Ponce, dependiente de la 
panadería " E l Angel ," lo fueron ocupa-
das en Regla, ocho libras do pan por fal-
tarle á cada una 25 gramos de peso y 18 
más también por faltado peso. 
De las habitaciones que en la casa nú-
mero 4 de la calle del Paseo, en el Veda-
do, ocupan D. José Salgado Cabanas y 
D. Antonio García Alonso, le reliaron al 
priinero 25 pesos plata española y al se-
gundo cinco centenes y un alfiler de cor-
bata. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
A l hacer explosión el pistolete pára un 
barrenó, sufrió heridas graves en la cara 
palmar dé la mano derecha/ 1 .̂ Cé'ferino 
Coyo y Alonso, de 14 años y vecino del 
Vedado. 
El hecho ocurrió ch e! portal do la casa 
de su domicilio. 
El blanco Félix Jncháustogui (a) "Yo-
y ó , " vecino de Flores número 4, fué de-
tenido por el vigilante 88, á virtud de 
encontrarse reclamado por el juez correc-
cional del segundo distrito, en causa por 
estafa y amenazas. 
"Yoyó" ingresó en el Vivac. 
En el Centro de Socorro del 2? distrito, 
íué asistida ayer, la morena Concepción 
Abren García, de 27 años y vecina de An-
tón Recio 9, de una intoxicación de pro-
nóstico menos grave, á causa do haber 
ingerido fósforo industrial disuelto en 
aguardiente. 
La Abren manifestó, después do habér-
sele hecho el lavado del estómago, que 
solo había tomado un poco de aguardien-
te en la mañana de dicho dia, por sentir 
un fuerte dolor de estómago. 
En la calle de Aguila esquina á Gloria, 
fué detenido el pardo Andrés Mora, á cau-
sa de haber robado $5 plata del estableci-
miento de D. Ricardo Suárez, calle de 
Alambique núm. 21, 
En la fonda establecida en el mercado 
de Tacón núm. 50, propiedad de D. Juan 
Díaz Sánchez, robaron durante la noche 
del domingo á la madrugada del lunes, 
20 centenes, 30 pesos plata americana y 
18 plata española, que guardaba en el ca-
jón de una mesa. 
Parte del dinero robado fué ocupado eu 
el domicilio de Luis Angel Cordova, ve1 
ciño de Reina 23, que se lo dió un indi-
viduo nombrado Jacinto Hernández, á 
quien sorprendió cuanda cometía el robo, 
y para que no lo delatara se lo dió, ade-
más de amenazarlo de muerte. 
En la panadería " E l Angél" , calle de 
Obispo número 31, fueron ocupadas ^ l i -
bras de pan faltas de peso; en "La Fa-
ma", calle de Obrapía 75, 24 libras; en 
" E l Diorama", Consulado 71, 21 libras; 
en "La Central", calle de Aguacate 74, 
4 libras; y en "La Caoba'', San Ignacio 
número 48, 40 libras. 
El pan descomisado se llevó á la pri-
mera Estación de Policía á disposición 
del Alcalde Municipal, y los dueños de 
las panaderías quedaron citados de com-
parendo ante el Juez Correccional del pri-
mes distrito, á quien se dió cuenta de es-
ta infracción. 
Por el patrón de lancha Bffie, de la po-
licía del puerto, fué recogido esta maña-
na en bahía frente á la Machina, y lleva-
do á la Capitanía del Puerto, el cadáver 
de un individuo de la raza negra, que 
identificado resultó ser Pastor Nuffez, na-
tural de la Habana, de 30 años, soltero, 
jornalero y vecino de Florida 58. 
Fuó reconocido por el médico de la Ca-
sa de Socorro del primer distrito, Dr. Ve-
lazco, quien certificó que presentaba los 
signos de la muerte natural, ignorándose 
la causa de la misma. Como lesión exter-
na presentaba la pérdida del labio infe-
rior. 
El sargento Rios levantó acta dando 
cuenta al Juez correspondiente. 
G A C E T I L L A 
LAS CAMPANAS DE CAERIÓX.—Un 
lleno completo h a b r á esta noche en el 
afortunado teatro de Albisu. 
Se cantará, en función corrida, Las 
Campanas de Carrión. la preciosa ope-
reta en tres actos original del maestro 
Planquette. 
Ha rá la parte de Celia la notable t i -
ple Josefina Chaffer y la de Gaspar el 
actor y cantante que hoy tiene de su 
parte "la s impat ía de todos los especta-
dores, Valent ín González, primer bajo 
de la Compañía. 
Los demás papeles corren por cuenta 
de Esperancita Pastor, Asunción Pé-
rez, Tapias, Escriba y Matheu. 
Dir igi rá la orquesta el maestro Ju-
lián. 
Se ha hecho, en obsequio del públi-
co, una gran rebaja en los precios. 
Helos aquí : gril lé, sin entradas, 
$5; palcos, sin idem, $3; lunetas con 
entradas, $1; entrada general, 60 cen-
tavos; y entrada de tertulia, 30 idem. 
Para mañana anuncian los carteles 
la función de despedida de Aurora 
Guzmán; el jueves será el beneficio de 
barítono Tapias y el viernes el estreno 
de Los chicos de la escuela. 
El escenógrafo señor Callejo está 
pintando tres decoraciones parala nue-
va zarzuela. 
Prouto, muy pronto, el debut de 
la señorita Sobejano. 
Y para el domingo se prepara una 
espléndida inatinée. 
OFELIDAS.— 
¿Volveremos á ser loque hemos sido, 
tan ardientes y amantes? 
¿Me querrás, te querré?.. Tengo aprendido 
que no sabe como antes, 
reanudado, un amor interrumpido. 
¿Unirnos otra voz? Muy torpes fuéramos 
quitándole al pasado su alegría: 
vivamos del recuerdo, ex-alma mía, 
con la ilusión de que los dos pudiéramos 
sentir el mismo goce todavía! 
Manuel S, Pichardo. 
LA CASA GRANDE.—Como heraldo 
de la estación primaveral,—la dulce 
estación de las flores en los campos y 
de esas otras flojos que se llaman mu-
jeres, en el templo, ofreciendo su culto 
á María, en los paseos desplegando sus 
encantos y en los salones de baile gi-
rando á los sones de la orquesta,—sube 
al t r ípode la popular Casa Grande de 
la calle de Galiauo, e squ inaá la de San 
Rafael, y 
con voz sonora y halagüeña y clara, 
—que dijo el poeta,—avisa á las da-
mas elegantes de la sociedad habanera 
haber recibido el gran surtido de g é -
neros pedidos expresamente para las 
fiestas en perspectiva. 
Y ¡qué géneros los de La Casa Gran-
de!... La suma elegancia, el depurado 
buen gusto, ¡la novedad! Como que 
ese es el distintivo de la casa, el objeto 
que persiguen sus diligentes dueños, 
que para lograrlo tienen compradores 
en los grandes centros fabriles de Eu-
ropa y América, que remiten con ab-
soluta independencia las remesas desde 
cada país. \ , 
De donde resulta: que siempre hay 
algo nuevo, atrayente, simpático en 
plinto á telas en La Casa Grande y que 
las sorpresas del público son casi á u n a 
por semana. 
Y así el fayor que le dispensa el p ú -
blico. ' 
PAYRET.—Con un bonito y variado 
programa anuncia para esta noche la 
empresa de la notable Compañía de 
Variedades que con tanto éxito viene 
actuando en el elegante teatro de Pay-
ret una gran función. 
El viernes harán su debut nuevos ar-
tistas. 
Y el [domingo habrá matinée con 
nuevo programa. 
VIVIÓ SIGLO Y MEDIO.—Refieren los 
periódicos de la capital de Méjico que 
eu su residencia de la calle de X o -
noalco falleció úl t imamente , á la edad 
de ciento cincuenta años, la señora 
Margarita Jaramillo. 
IsTació en 1754 y por consiguiente 
alcanzó á ver tres siglos. 
Parece que la anciana conservó casi 
hasta sus úl t imos momentos muy bue-
na memoria, y recordaba perfectamen-
te personajes y acontecimientos que se 
sucedieron en largo período de tiempo. 
Había nacido en Méjico y nunca 
salió de la capital. 
RETRATO Á LA PLUMA.— 
Soneto 
Mo mandas, caprichosa Dorotea, 
que te haga en un soneto tu retrato, 
y pues no soy ni descortés, ni ingrato, 
acepto gustosísimo tu idea. 
No soy de los que dicen que eres fea. 
¡Quién lo diga es un necio, un mentecato! 
Yo probaré, cumpliendo tu mandato, 
que eres casi una Venus Citerea. 
Voy A empezar Con el deseo 
do hacer aquí un retrato tan completo 
que no lo iguale el del pintor más ducho.. 
¡Manos, pues, á la obra! Yo prometo 
Pero otra vez será. ¡Lo siento muchol 
Me he distraído ¡y se acabó el soneto! 
Vital Aza. 
E L TBIANÓN.—Hay que reconocer la 
superioridad de nuestro amigo Gabriel 
Ramentol como inteligencia comer-
cial. Solo poseyéndola en tan alto gra-
do como él la posée es posible llegar á 
triunfar tan completamente, haciendo 
de M Trianón el primer establecimien-
to entre los de su clase. 
Todo el que en la Habana necesita 
un sombrero va á casa de Ramentol 
seguro de encontrarlo de la clase y 
forma que desee, por rara que sea ésta y 
por superior que sea aquella. 
Respecto á jipijapas no hablemos. 
Nadie los tiene más finos n i más ba-
ratos. 
E l contrato que celebró recientemen-
te con una fábrica de P a n a m á le per-
mite hacer la competencia en condicio-
nes altamente ventajosas. 
Un panamá que siempre valió tres 
centenes, puede adquirirse hoy por uno 
en E l Triajión ó en la Sucursal, esta-
blecida en los bajos do Payret, frente 
el Parque. Lo mismo resulta con los 
da más precio. Ramentol loa vende 
por la tercera parte del valor que siem-
pre tuvieron. 
Los sombreros de copa alta que aca> 
ba de recibir para la temporada de la 
Mariaui, son elegantísimos, conforme al 
úl t imo modelo inglés. 
A todo el que necesite proveerse de 
sombrero le recomendamos haga una 
visita á E l Trianón, Obispo 32. 
ESTA NOCHE.—Con Los Lindos, di-
vertida zarzuela de Vi l loch . empieza la 
función de esta noche en el concurrido 
coliseo de la calle de Consulado. 
A segunda hora i r á Rusia y Japón, 
otra zarzuela de Vi l loch que cada no-
che obtiene nuevos triunfos, y para lle-
nar la tanda de las diez se ha elegido 
el juguete cómico Xas planchas de Ar-
turilo. 
Mañana : debut de Blauquita Váz-
(juez. 
LA NOTA FINAL,— 
En un t r ibunal : 
E l presidente.—Ha reconocido usted 
ante el juez que había hablado varias 
veces con ese hombre, y ahora aí inna 
usted que no le conoce n i de vista. Ya 
ve usted fjue hay aquí una contradic-
ción 
E l acusado.—Nada de eso, señor pre-
sidente. Le he hablado, eí, pero por te-
léfono. 
Espec tácu los 
GRAN TEATRO NACIONAL—No hay 
función.—Mañana: debut de la gran 
Compañía Dramát ica de la Mar iaui .2 
TEATRO PAYRET—Gran Compañía 
de Variedades dir igida por Mr. Karsy. 
—Función d ia r ia—Mat inées todos los 
domingos y días festivos.—A las ocho. 
TEATRO ALHISU.—Función corrida. 
A las ocho.—La preciosa opereta en 3 
actos Las Campanas de Carrión. 
TEATRO ALHAMURA.—A las 8 y 15: 
Los Lindos—A las 9'15: Rusia y Japón 
— A las 10'10: Las planchas de Artu-
rito. —Pronto: E l pago del ejército. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiauo 116 
Durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de las fiestas ua vales en Ton Ion. 
E L MASCOTTE 
El vapor correo americano de este 
nombre entró en puerto esta mañana 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y 32 pasajeros. 
E L A N D E S 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto hoy, procedente do Tmji l lo , el 
vapor alemán "Andes". 
E L L O U I S I A N A 
Hoy salió para New Orleans el vapor 
americano "Louisiana". 
G U T H E I L 
Procedente de Filadelfia fondeó en 
puerto ayer tarde el vapor alemán "Gut 
I l e i l " . 
E L V I G I L A N C I A 
Este vapor americano entró en puerto 
esta mañana procedente do Veracruz y 
escalas con carga y 88 pasajeros. 
E L Y U M U R I 
Con carga, ganado y 5 pasajeros entró 
en puerlo hoy el vapor cubano "Yumu-
r í " , procedente de Tamplco. 
G A N A D O 
De Tampico importó el vapor cubano 
" Y u m u r í " para los señores D. Martínez 
y Compañía 305 vacas horras, 140 bece-
rros y 20 toros. 
El vapor alemán "Andes" trajo de 
Trujillo para don F. Negra, 579 toros y 
125 novillos. 
Consignado á la orden importó do Ve-
racruz, el vapor americano "Vigilancia", 
138 vacas horras, 33 vacas con sus crías, 
20 añojos, 22 yeguas, 4 caballss y 45 tore-
tes y novillos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 7 3 ^ á 78% V. 
Oalderilla.. de 82 ¿85 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% á V. 
Oro amer. contra 1 x .-.o p 
plata española, j 
Centenes á G.G8 plata. . 
En cantidades., á 6.69 plata. 
Luises á 5,33 plata. 
En cantidades., á 5.34 plata. 
El peso america- "j 
no en pla'a es- >á 1-38 V . 
pafíola J 
Habana, A b r i l 12 de 1904. 
e c c i ó ü 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
P. August Wilhelm, Hamburgo. 
México , New Y o r k . 
L a Navarre, Veracruz. 
Mobila, Mobila. 
Montevido, Cádiz y escalas. 
Vivina, Liverpool. 
Havana, N. Y o r k . 
Monterrey, Veracruz y Progreso, 
Danmar, Copenhageu y escalas. 
Alfonso X I I , Veracruz. 
Catalina, New Orleans. 
Conde "Wifredo Barcelona. 
Morro Castle, New York. 
Syria, Hamburgo y escalas. 
Esperanza, Veracruz y Progreso. 
Riojano, Liverpool y escalas. 
Corondia, Buenos Aires y escalas. 
S A L D R A N 
Abr i l 12 Jenny, Progreso y escalas. 
„ 12 Vigilancia, New York. 
,. 13 Prinz A. Wilhe lm, Veracruz. 
41 .14 Puerto Rico, Canarias y escalas, 
15 L a Navarre, Saint Nazalre. 
„ 15 Mobila, Mobila. 
„ 16 México , Nueva Y o r k . 
18 Havana, Progreso y Veracruz. 
„ 19 Monterey, New Y o r k . 
n 20 Alfonso X I I , Coruña y escalas. 
„ 20 Danmar, Veracruz. 
>. 20 Catalina, Canarias v escalas. 
„ 23 Morro Castle, New York. 
Mayo 15 Coronda, Buenos Aires y escalas. 













Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 12 
Almac&ni 
180 c. Its manteca L a Cubana 812.50 aq. 
80 c. latas de % Ibs. Id. $13 qq! ^ * 
50 p. id. do H fd. fl4 qq. 
800 jamones Caldelas $40 qq. 
50 c. coñao Versein fl2.50 una. 
2o c. Ponche Españo l $25.25 una. 
50 c. vino postal de Plata $8.75 una. 
10 c. vinojeneroso quinado $11 una. 
i™ -" v.ino amon"llado E s p a ñ a $10,60 c. 
100 o» vino Jerez surtido J . Ruiz y Qj |4 50 
PUERTO DE_U HABANi 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S . 
Dia 11 
Do Filadelfia en 5 dias yap. alem. Gut Hel l 
Dia 12: 
De Veracruz y escalas, en 4 dias vpr. america 
no Vigilancia, cp. Kinght , tds. 4115. con 
carga y 83 pasaierosy Zaldo y Comp. 
De Tampico eu 3 dias vapor cubano Yümñrl 
cap. Johnson, tons. 1833, con cargay pasa' 
íeros á Zaldo v C. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas, vano», 
amer. Mascotte, cp. Alien, tnds. S04 con 
carga general, corresoondencia y pasa 
jeros, á G. Lawton, Childs y Corap. • 
De Trujil lo en 3 dias \ a p . alem. Andes, cani 
tan Gortz, tons 18C9, con ganado á l í e i lbut 
y Rasch. " 
S A L I D O S . 
Dia 12: 
Para C. Hueso y Tampa rap. amr. Mascotte. 
Para Nueva Orleans vap. amr. Louisiana. 
Movimiento de pasajeros 
L L E Q A L ' O S 
De Veracrúz y Progreso, en el vap. ameri-
cano Vigilancia. 
Sres. Marcelino García—Feriber Eurson— 
Pablo Vuldés—Manuel Va ldés—Domingo P é -
rez—Eulalia y E m i l i a L a s t r a - L u c i a n o Cuesta 
Ana, Josefa Oliva—Antonia Lat ian Manuel 
García—Andrés de la Torre—Guadalupe Quin-
tal—Alejandro de la Torre—Carlos R. Várela-^ 
Encarnac ión Várela—María L . H e r n á n d e z -
Bernardo Pardias—Manuel Cainpoamor—Ela-
dio V a r o n a - W a l d o Blanco—Barto lomé Bas— 
Teresa Basut i—Joaquín Diaz—Antonia López 
— Valent ín González—David del Rio-Santiago 
Gonzá lez—Eugenio Jubven—Antonio Berren-
guera - J a c o b ó Rochener—Henry E e l l e r - Jos6 
Correa—José Má«—Manuel López Vicente 
Marquéz Feliciano D o m í n g u e z Agust ín 
García—Vicente Fernandez—Joaquín Romero 
—Bautista .Segura—Pedro Martín—Rafael Gar-
c í a - G e r a r d o L a m a s - 2 chinos y 40 de trán-
sito. 
De Tampico, en el vapor cubano Yumur i . 
Señor José Lande y 1 de familia. 
De N. Orleans, en el vap. am. Louisiana: 
Sres. H . Frantz y 1 de fam—G. Yonng y 2 do 
fam—J. Gillespie—C. Poster y 1 de fam—Juan 
González—W. Bold—J. Beer—John Stewart— 
C. Gil'ford y 1 de fam—R. Buchetti—Srta. Ne-
lle Doyer—Sra. E . Colé v 5 de fam—A. Stons y 
3 de f a m ^ F . Sikes ly 1 de fam—K. Stornis ~ 
J . C a l d o s - T . Drigne y 1 de fam—J. Tucker— 
Sra. W. Hagedom—J, Lallande—M. Wesendo-
netz—W. Adams y 1 do fam—Sra. C. Bird y 2 
de fam—H. Kelso—A. Sargent v 1 do fam—W. 
Bonnett—Sra. Humbert—A. Wilde v 1 de fam. 
—Lee Long y 1 de fam—C. Peck—H. Russen y 
1 do fam—H. Zoller—L. Thompson—F. F e m -
ling—W. Kent—Sra. Lil ley y 1 de fam—Paul 
Bothfeld. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. J . Ke l ly—Ana O r t i z - F . Owen y 1 de 
fam—S. Knight—Mar ía Ornega y 1 de fam— 
Antonio Godoy—José Nieto—Celedonio y F l o -
ra García—José Valdés—G. Corbin—A. Hap-
Íenburgh—H. Rosenburg—Camilo González— osé Mecainy—José Fernandez—Pedro Carre-
degua—Francisco Escobia—Antonio Poy—A-
niceto López—Braul io Cuevas—José Al fonso-
Manuel Ponce—Pedro Alonso—Sra. Luisa Lam 
barri—Julia Domingo—Cruz Infante—Ricardo 
Hidalgo—José Castro—Clara L a Cerda. 
S A L I D O S 
Para Miami, en el vapor americano Martini-
que. 
Sres. D. Grifflng—C. Griffing—R. Greemvay 
— G . Boggs. 
Para Progreso y Veracruz, en el vap. amer. 
Esperanza. 
Sres. Enrique Méndez—Francisco Fernan-
dez—Secundino Bertole—Manuel M á r q u e z -
Francisco Picón—Sebast ian Artola—Laureano 
Sánchez—Manuel Diaz—Emilio Rey Pablo 
Rodríguez—Andrés Hernández—Manuel Pérez 
—Santiago O'Reilly—Pablo Visus—Oliver M a -
lone—Ciríaco Méndez—G. Grumbach-Antonio 
Cabañns—Sinforoso Padilla—Angel Maqueda 
—Arcadio y Sacramento León—Manuel For-
tunev—Manuel Reyes—Ramón Lázaro—Anto-
nio Villacha—Jenaro Berry—Inés Beriz—An-
tonio Mas—Catalina Carbonell—Sebastian Mas 
—Lorenzo Osorio—Gustavo Cabrera—Fernan-
do y Andrés Marin—José Rodríguez—Tomáa 
González—Ramón López—Ramón Villanueva 
—Teodoro Rodr íguez—Perfec to López—Cami-
lo Q u í n t e l a - J a c o b o Moblar y 1 de f a m i l i a -
Francisco Blanco. 
Buaues de_ cabotaje. 
E N T R A D O S . 
Dia 11: 
Nuevitas vap. Avi lés , cap. Alburiga, con efec-
tos. 
Arrovos vap. Vuel ta Abajo, cp. Cardeluz, con 
ídem, 
Sagua vap. Cosme Herrera, cap. Ventura, con 
idem. 
Cárdenas g. Rosita, p. Enseñat , 400 sacos azú-
car, 50 pipas aguardiente. 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro, 650 sacos 
azúcar, 
Sierra Morena g. 1? de Chavez, p. Bosch, 450 
sacos idem. 
Gibara g. Expreso de Gibara, p. Esterellas, 60 
mil p lá tanos y efectos. 
Sagua g. Rosita p. Rubiñós , 800 s. carbón. 
Mayajltas g. María Torrent, p. Maura: 1900 sa-
coslcarbón. 
D E S P A C H A D O S . 
Mariel g. Altagracia, p. Navarro. 
Cabanas g. Caballo Marino, p. Inclán. 
Bañes g. Josefa, p. Rioseco. 
Sagga g. María Andrea, p. Menaya. 
Aperturas de registro 
Dia lí?: 
Filadelfia, vp. alem. Gut Heil , por R. Truffia 
N. York vap. arner. Méx ico , por Zaldo y Cp. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. Placé. 
Veracruz vap. esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Saint Nazaire y escalas vap. franc. L a Nava-
rre, por Bridat, Mont'ros y Cp. 
Miami vap. amr. Martinique, por Q. Lawton, 
Childes y Cp. 
Buques con registro abierto 
Nueva York , vap. amr. Mascotte, por Saldo y 
Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor e spaño l 
Pto. Rico, por C. Blanch y comp. 
Liverpool boa. ñor. Louiee, por H . Astorqul, 
(se encuentra en el Mariel tomando as-
falto. ) 
N. Y o r k vap. am. Vigi lancia, por Saldo y cp. 
Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp. 
N, Orleans vap. am. Lousiena, por G a l b a n y 
comp, 
N, York , vap. ing. Wildroft, por Bridat M, y 
Comp. 





Veracruz y escalas vap. am. Esperanza, por 
Zaldo y cp.—Con carga de tránsito . 
ANUNCIOS 
garantizadas, en juegos para tocador, 
lavabo, mesa, tarjeteros, jarras, licore-
ras, bandejas, vasos y cubiertos en ge-
neral y especiales para niños. 
Espléndido surtido y precios para 






Dr. Manuel Delíin. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120 A. esquinai 
San Ml«uel .—Teléf . 1229. ü 
S E V E N D E 
la patente de un procedimiento espec!al para 
preparar papel de cigarros y también una 
marca para los mismos. Informan en Poña lve í 
n. 49 de 5 a 7 de la tarde. 
4175 alt 13tl2-13mAbl3 
DR. A. SAAVERIO 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura IM dolencias llamadas qulrfirgicaa sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S 
K ™ " 8 ^ * ? d6 "na 4 tres.-aratl3 para los po-
brBe.-Teatro Payret, por Zulueta. 
81110 156,24 Db 
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